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ENARCANDOSE PARA FRANCIA PARA VOLAR DE VUELTA. TRECE HUERTOS YLOS LABRADORES
DE TEMPORAL
TENIAN SED.
Saín Browu y AV. L. Hall luego ero O,
MAS QUE CIEN DE LOS ALIANTES DEL
FRASCO EIRA BOTA LE LLORAN AL
JUEZ PERO A POCOS LES VALEN SUS
LAGÍ1IÜAS DE TERIIOHA. '
POLITICASTROS
AGOBIANDO LAS
ESCUELAS
Así lo Dice John Conway, Figura
Central en la Junta Nacional de
Educación en Chicago.
PR0MLNENTESEDUCAD0RES SE
REUNEN PARA HACERLE
HONORES.
'v
J
MULTAS Y CONSEJOS DADOS.
.
Louis' Gaubert, aviador Francés con su esposa e hija, saliendo de
los Estados Unidos a bordo del vapor Rochambeau. Espera volar
de vuelta a los Estados Unidos en' Abril en un plano Goliath que
.ahora se está haciendo en Francia. El plano tendrá lugar para 0
pasajeros, y Gaubert espera hacer el vuelo en 32 horas sin pararse.
traron a la corte. Portuban pantalo-
nes metidos en lus botas, y mangue-
ras y levas de vaqueta de cuyos bol-
sillos sallan tarros rojos de tabaco
de fumar. Filos fueron acusados con
posesión de licor; El Sr. Uangs le di-jo a la corte que estos demandados
eran labradores muy industriosos y
muy buenos hombres.
La corte preguntó que si en donde
trabajaban y fue informada que ellos
tenían un rancho de 'temporal" ua
Estancia. "Ustedes no deben hacer
eso," dijo el Juez Neblett, refiriendo-B- e
a la tenencia de licor en el ran-
cho. "Cincuenta Pesos."
COMETIO UN "EQUIVOCO."
Aejandro García dijo que acaba dt'
cometer un "equívoco" en tener licor
y prometió no tener mas cerca. Fue
multado en $50. '
LICOR O CASA DE MISERIA,
El siguiente caBO fue uno realmen-
te patético. Cabello blanco, con una
barba blanca, ropa vieju, ojcs hundi-
dos, y una voz quebrada tal fue D. F.
Beagle da 80 años. "Yo soy un hom
bre viejo, paso d3 80 Su Honor," di-J-
este avanzado demandado. "Fue
ya fuera eso o la casa de miseria.'
El Juez Neblett dijo: "Usted debe
hacer fuerza hacer a vida sin violar
la ley. Yo le tendré compasión por
su avanzada edad. Cincuenta Pesos
v los costos, pero sobre ejecución.
Eso significa que si usted consigue
alnun dinero, lo pague. No de otro
modo.
Frank Vargas no estuvo mucho an
te la corte. "Yo teniaveste licor por- -
oue lo compré, dijo él susclntamente
"La multa son $25," respondió la
corte muy serenamente.
UN PLAN MUY CURIOSO.
Chares Olguln compareció ante la
corte en un traje de muchos colores,
el chaleco de Joseph. Portaba sobre-lona- s
azules, chaleco verde, mangas
de vaqueta colorada. Fue multado
en uu billete verde da tres cifras, o
$100.
SU ESPOSA OBTUVO EL LICOR.
Otto Corniggo representado por el
Juez Wright fue desechado después
de la explicación que el demandado
habia sido convidado de manufactu-
rar licor en 1920 y que su esposa lie
vaba el licor recientemente descu-
bierto.
FROTABA A SU INVALIDO ESPO-
SO.
Declarando que ella habia traído el
licor de Denver, lo habia usada para
frotar a su invalido esposo en .Colum-bus- ,
el Abogado J. S. Vaught, dé
Demlng rogó por compasión, por Hil-d-
Schanfeld, una mujer de edad me-
dia. . El r. Vaught dijo que lo ofi-
ciales prohibicionistas hablan hallado
el licor en el cuarto ae dormir ae su
esposo. Ella fue imitada en $25-- .
EL NEGRO SE ACORDO DE SU
FAMILIA.
Charles Irvln, un joven de color, se
Jep reguntó por la corte si él tenia
algo que decir? "Si," dijo Ervlu,
"mi esposa, ella tiene dos niños."
"Y si usted sigue esto, usted va a
ser separado dq.esa esposa y de esos
dos niños por un largo tiempo, res-
pondió el Juez Neblett. "La corte
le va a tener compasión porque ya
usted ha estado en la ccrcel por mu-
cho tiempo."
LE DICE ADIOS AL LICOR.
Mrs. Olive Cunlco, una mujer que
se miraba algo atractiva, decidida-
mente una trigueña con grandes ojos
negros, le dijo a la corte que habla
arrentado unos cuantos apartamen-
tos para casas de abonados en Albu-
querque. El Sr. Snyder, preguntó
acerca del cargo encontra de ellajj
dijo que ella tenia una pequeña can-
tidad de licor..
."Era mejor que usted parara de1
comurar licor," advirtió la corte.
"Nunca lo volveré a hacer realt
mente dijo la mujer.
"Vayase a su casa" dijo la corte,
con voz alta.
UN HOMBRE DE PALABRA.
Joseph I. Swank, de Hachita, sor-
do pero portando un aparato eléc-
trico para oír en una . oreja, estaba
acusado de obtener licor y gin en Ha'
chita. Le dijo a la corte que él ha- -
bia pagado $20 por un galóVi. El juez
le aconsejó de no seguirlo comprando
agregando que en este modo la tran-
sacción de trasquilo en la bota se
pararla. Fue multado en $25. El
Sr. Craig recomendó clemencia. Di-J- o
que Swank era un veterano del fe-
rrocarril y nunca habla estado en di-
ficultad antes,
"LO COMPRO PARA UN" AMIGO."
D. V. Hays le pidió a la corte que
tuviera compasión diciendo que habia
comprado licor pero que era para un
amigo. "Es mejor que deje a sus
amigos que lo compren ellos," sugirifl
d juez cuando le Impuso la multa de
$25.
ARRESTADO EMPINANDO EL CO-
DO.
Herbert Stoltz fue multado en $25.
Dijo que habla sido arrestado mien-
tras se empinaba una botella de li-
cor. Varias personas en la corte e
rieron cuando St holtz describió la
escena.
I "ACOMODO" A AMIGOS.
George Craig y AValter Craig cam-
biaron sus alegatos. El Asistente(Procurador de Distrito Albert Caney
anunció. George Hunker, abogado,
de Las Vegas pidió clemencia diciendo
que eran buenos hombres y habian
comprado licor para algunos amigos.
"Es mejor que U3tedes paren de es-
tar acomodando a sus amigos," les
advirtió la corta cuando una multa dp
$50 les fue Impuesta a cada uno de,
los muchachos Craigs.
GRIEGO CESO DE VENDER MULA.
El Abogado John J. Kenney, le pl--
dió a la corte que manifestara mise-
ricordia a un cierto Thomas Pappisi
un Griego, hermano de Mlke Pappis.
Dijo él que Tom Pappis habia dado
cualquier interés que él pudiera te-- i
ner "en una cantina de bebidas sua-
ves doniie ellos dispensaban licor."
Por preguntas a la corte acertó que
Tom Pappis se habia cambiado ai
Utah donde estaba ocupado en el ne-
gocio de restaurante. Anteriormente!
OUEf.iADOS CUAN
DO UN TREN LE PE-
GA AL A0TO3IL
Cuatro Mas Tal Vez Mueran; In-
genio Grande Aplasta a un
en Ruinas Volantes.
TANQUE DE GAS EXPLORA Y
PRENDE LA BASURA.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Cleveland, Ohlo,. Feb. 4. Va
rios oficiales del ferrocarril New
York Central fueron a Palnes-vill-
25 millas al oriente de aquí
temprano hoy a principiar una in- -
vestlgaclon sobre el desastre allí
anoche de un tren de express del
New York Central y un camión,
i el cual resultó en la muerte de al
menos trece personas ,y lastima-
duras a otras seis.
Trece cuerpos habian sido conta
dos,, pero habla reportes que otra
personas mas habia perecido en el
desastre. D9 las trece siete eran
mujeres, y solamente nua no ha sido
Identificada. ."
Tres de los muertos fueron . halla-
das en la locomotora cuando el tren,
a cargo del Ingeniero F. S. Fernan-
dez, de Buffalo, y el Conductor G.
Ernt, fue aventado de bus sesenta
millas por hora y vino a pararse tres
testeras de la escena del desastre.
Los mas de aquellos muertos ha-
blan salido' de una sala de bailes en
Painesvllle menos que media hora
antes del encuentro, mientras que
varios otros1 habla ateudldo a una jun
ta de una lógía.
Üna explosión del tanque del gas
de la máquina prendió las basuras y
varios cuerpos fueron malamente
quemados. . . -
El camión, el cual Iba siendo ope
rado entre Painesvllle y Falrport Iba
haciendo su último viaje por la no
che.
EL VELADOR TIENE ALIBI
A. W. Burns,, velador de cruzadas,
declaró que él le habia dado el sig-
no al carrero con la bandera. Una
declaración por Chester Parrish, ge-
rente de la linea de camiones, que
un gran tanque de aceite obstruyó
la vista del Carrero Adani3 de la lin-
terna del. velador y, el tren que se
aproximaba fue desconocido por Cari
Sullivan, uno de los lastimado.
"Yo vi el tren antes de llegar &
los trayectos," Sullivan dijo ."Nos
habíamos parado para tomar dos pa-
sajeros poco al Bur del ferrocarril,
y no haber sido por esto hubiéramos
pasado .
"Personas cerca de mi ' gritaron
mientras el ingenio se acercaba. VI
que el carrero ee agachó y jaló alga.
Yo no sé si le dió mas fuerza o la
rebajó. Estaba oscuro en la máqui-
na.. Yo creí que habíamos dejado el
trayectoaen limpio. Luego nos pegó."Él tren se componía de veinte co
ches de exprese. , Fue hecho aquí pa-
ra Ir a Buffalo y no se . pára en
Painesvllle.
SILBO. DICE. '
"Yo silbé el pito al llegar a los lí-
mites de la plaza,' 'el Ingeniero Fer
nandez declaró. "Un instante mas
for.io vt ol mitnmóbll en el travecto
adelante de mi. El espacio antes de
pegarle fue tan breve que ni aun pu-d-
saber si el automóbil estaba para',
do o en moción. -
"Cuando puse las maneas sentí el
encuentro, y fargmentos del desastre
volaron por encima de la cubierta del
Ingenio. Estoy seguro que paramos
tan prontamente come fue posible
El relato del lunibrero, Mllo Cor-nel- l,
también de Buffalo, acoteja con
el del Ingeniero.
La siguiente es una lista de lo
muertos y lastimados, según anun-
ciada por la policía de Panesvlle,
hoy:
OS MUERTOS.
GLADYS LIPP1LAKSOUD,
JOHN STURMS,
MAX STURMS,
L1LLIAN KELTO,
HILDA PRASKÍ,
MRS. OSCAR COOPER,
MRS. JOHN BARTISH,
MRS, FRANK FR1DEBAUGH,
STABLEY PADICK, todos de Flar-por- t.
EICHARD STRAND, Chardon, ,
GEORGE- - H. McGHEE, Medina.
KATHERYN HORVATH, Richmond,
WM. ,T. SUTTER, Jr. Chardon,
EAYMOND O'LEARY, Painesvllle,
LOS LASTIMADOS.
ANDREYV ADAMS, Falrrort, carre-
ro del Biitomóbil, muriendo.
SRA. MARTIN S. STE1NBACK.
Fairport, se cree que esta en una
condición círtica.
NICK MENNO. Falrport, se cree
que está muriendo.
H. RAYMOND HAMILTON, Fair-
port. srio.
CHAS SULLIVAN, Painesvllle,
cistillasi fracturadas.
LIEXICO QUIERE AL
REVOLUCION
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Ciudad de México, México, Marzo
f. (Por la Prensa Asociada) Pedi-
do para la extradición a México de
Nicolás Rodríguez, quien fue arresta-
do el Miércoles antepasado en El
Paso, acusado de encabezar üna ban-
da de rebeldes al otro lado de la fron-
tera, ha sido protocolado en Wash-
ington a según información recibida
aquí.
LA FAMOSA COLECCION DE
ALIBIS FRACASA EN QUITAR-
LE AL TIO SAMUEL DE HA-
CER $6,000 EN TRES HORAS
EN MULTAS POR VIOLACION
DE LAS LEYES DE LICOR EN
NUEVO MEXICO.
SU BLANCA' CARA FRACASA
EN SALVARLE A WOHENSKY
$50 Y LOS COSTOS.
Cien amantes del frasqulto en
bota quienes Bí confesaron solos
comparecieron en rapirtu sucesión
ante el Juez de la Corte de. Dis-
trito de los Estados Unido3 Colin
Neblett desde las horas de las 8
hasta las cinco de la tarde el Lu-
nes y recibieron senteneins, unos
cuantos fueron mandado a la
cárcel solamente unos cuantos
fueron desechados, y la mayoría
fueron mutados de 125 hasta $500
Se calcula que en las tres horas
pasadas revisando a estos deman-
dados el gobierno de los Estados
Unidos recibió ÍG,000 o $2,000 a
la hora en multas pagadas o que
tienen que pagarse. Y muchos
millares de pesos mas serán leva-
dos en loa casos de demandados
hallados culpables de hacer licor,
se dice.
El Juez de la Corte de DlHtrt-t- o
de los Estados Unidos Neb-le- tt
oyó muchos ruegos patéti-
cos, ruegos que llegaban al alma
de los del frasquito en la bota
el Lunes en la tarde ruegos
que los demandados tentaq fami-
lias que soportar, hablan usado
la "mulita blanca" para frotar a
un miembro enfermo de la fami-
lia o hablan obtenido el licor pa-
ra un amigo enfermo. El ruego
raro, fue aquel del Juez Gavan,
de Ratón, condHdo de Colfax,
anteriormente un, poliaia magis-
trado de Denvr, 'quOn repre:
sentaba á Cari Wohensky acusa-- "
do de poseer, una destilería de
. cobre. El Juez Cavan, un hom-br- e
rígido con una voz profunda
y melancólica, rogó como Bigue:
"Tal vez le plasca a la corte
si solamente ve su cara usted no
verá nada de Inteligencia sufi-
ciente para cometer un crimen."
Wohensky, cuya apariencia era
entre un minero de carbón Esla-
vo y Ben Turpin de las pinturas,
permaneció sin ninguna expre- -
sion.
La corto se puso algo sospecho-
sa.
"Bien," dijo él, tal ves este
demandado podría hacer licor.
"I multo en cincuenta pesos y
los costos." '
APARECE UNA TURBA DE FABRI-- '
CANTES DE LICOR.
Esto panorama del negocio de licor
fue probablemente la reunión mas
grande de demandados en una sola
vze en corte en este estado; de todas
edades, desde 16 hasta 80 años, una3
cuantas mujeres; la turba portando
desde ?obrelonas azules hasta cuellos
de lino y vestidos Wboopenheimer.
Los demandados estaban muy bien
razurados mientras algunos portaban
bigotes tan gruesos como el pelo de
un cepillo de los dientes, barbas largas
estuvieron muy escasos. Ellos in-
cluían hombres que hablan Inglés,
Español, Italiano, Gliego, iPolaco, Bo-
hemio Slavo y Alemán. Vinieron de
todas partes del estado, condado de
Colfax al norte. Dona Ana al sur,
McKinley al oeste y Chaves al
oriente y de la frontera Mexicana.
Había solamente un. negro, quien pi-
dió misericordia porque tenia a' bu es-
posa y niños, la corte recordándole
que debía haber pensado en ellos an-
tes.
La- - corte interrogó a los demanda-
dos y obtuvo aguna Información In-
teresante. Un hombre de Hachita le
dijo a la corte que él habla pagado
$20 por un galón de gín y licbr en el
distrito de Hachita.
Los cargos fueron usualmente uno
o todos los tres de la violación usual
de las leyes de prohibición posesio
ilegal, transportación Ilegal y manu-
factura ilegul, o la posesión de una
destilería y completo equipo para ha-
cer "la mnla."
, LOS ALIBIS.
La variedad de excusas, algunas
originales y que casi nunca se habían
oido antes, mantuvieron a los aboga-
dos y otros reunidos en el cuarto de
la corte en ayunas. ,
Un demandado, quien dió su nom-
bre como López, declaró que su fami-
lia estaba enferma ai tiempo que 6'
decidió hacer una poca de "muía blan-
ca." 1.a corte remorcó después rif
estudiar la que girada por los ofi-
ciales de prohibición: "Usted estaba
usando una destilería algo chica. Us-
ted no esta, particularmente familiar!
ta do con estos negocios, parece."
Una multa de $S0 por su Ignorancia,
TENIA UNA PIERNA Y TRES DES-
TILERIAS.
A Clarenee Dver, un demandado
ron pierna de palo, la corte remarcó:
"UsteO tenia tres cestierlas. Un es-
tablecimiento magnifico y le agrego:
Noventa dias en la cárcel."
Donde I03 demandados se acusaron
culpables a todos los cargos ellos re-
cibieron multas totales de $250 hasta
$30 en algunos casos.
Mas posesión de licor usualmente
trajo a vista alguno consejos de la
corte en adición a la multa. Un con
sejo que fue una advertencia como
sigue. "Si ustedes siguen en esta ca-
rrera ustedes probablemente trabaja-
rán en la penitenciarla. Una multa
de $100." Donde, las circunstancias
lo garantizaban, el Juez Neblett oca
sionalmente desechaba al 'demandado
con una observación como la siguien-
te: "SI ustedes vienen ante mi otra
vez bajo el cargo de tener licor ,en
su posesión los voy a mandar a la
cárcel. La causa desechada."
UNA POBRE MUJER VESTipA DE'
NEGRO.
Una pobre mujer portando negro
de viuda, y un tápalo grande dijo que
la pobreza ila habia obligado a vender
licor. La corte le Impuso una multa
de $25 "sobre ejecución" y como la
mujer miró con terror al tamafio de
los $25 que le parecieron a ella cuan-
do el Intérprete Ed. Tafoya, traduje
la sentencia, el Juez Neblett dijo:
"Dígale que se vaya a su casa."
UN BORRACHO MANEJANDO UN
FORD.
Un hombre fue traído ante el Jues)
Neblett bajo el cargo de posesión de
licor. D. W. Snyder, oficial prohi
bicionista de astado, remarcó que es
te demandado habia andado borra-
cho manejando un carro Ford. Fue
multado en $25.
UN HOMBRE CON LEVA DE SOL)
DADO.
Un nombre portando la leva de la
armada color de olivo fue multado
en $250. Ootro demandado quien dió
una larga explicación porque se le dio
berta tener lástima fue multado en
$300. Un tercer demandado quien
vló francamente a la corte y remar-
có:
,"SÍ, eran dos galones de licor y"
yo los" llevaba para mi casa para mi
propio uso," fue multado en $50.
LLEVO LICOR A CABALLO.
El Juez Neblet' dedicó bastante
tiempo a estudio del caso de Emilio
Griego, un joven mny alto y fornido,
quien dijo que' aolattieute tenia 16
años de edad y llevaba licor a aba-
llo. Dijo que era Italiano y que lle-
vaba el licor para él. Finalmente el
juez lo multó en $50.
HOMBRE. SORDO MULTADO EN
$500.
Un hombre sordo sorprendió a la
oorte a un Argumento de compasión
cuando su abogado dijo que Botamen
te tenia medio cuartillo de licor. "A
spgun este reporte eran 300 galones,'
dijo el Juez Neblett. El juez le Im
puso una muta de $500 y los costos
lo cual )e fue anunciado al demanda
do en una voz alta por uno de log ofi
cíales de la corte.
A un demandado, que ee habla acu
sado con culpa y luego explicó que
no estaba cupable el Juez , Neblett
dijo: "Usted será juzgado." La cor
te dirigiéndose al Procurador de los
Estados Unidos Craig agrego: "En-
tre alegato de sin culpa."
William Burt dijo que tenia unc(
aesineria para propósitos de demost-
ración. Los oficiales prohibicionis-
tas hallaron 150 galones de Icor de
primer corrida, no obstante, y seis
galones d9 segunda corrida. Se le
dieron 90 dias en la cálcel y una
multa de $50.
BARBERO "ENFERMO DEL ESTO-
MAGO."
Hubo otra escena interesante cuan,
do Fidel Montoya dijo que tenia una
pequeña cantidad de licor en su po-
sesión solamente para uso porque es-
taba enfermo del estómago. Su abo-
gado Modesto C. Ortiz, de Albuquer-que- ,
dijo que Jos doctores que cura-ban al hombre no hablan podido ha-
cer nada por el. El abogado presen-
tó un certificado y agregó que elhombre tenia una familia muy gran-
de. La ocupación del hombre fue dai
da como aquella de barbero.
"El no debe tener licor en una bar-
bería," remarcó la corte Imponiéndo-
le la pequeña multa de $25.
AQUELLA CHIQUITA BOTIJA.
Por Daniel Herrera, bu abogado, efjuez w. u. Heacock, de Abuquerque,
explicó como este demandado vino en
posesión de licor. A las 7:30 una
mañana dos hombres pusieron una
botija atrás da una iglesia vieja en
Albuquerque. Dos horas después He-
rrera, sabiendo acerca de la botija,fue al lugar a verla. Halló la botija
y la trajo a una casa que el estabahaciendo cerca. Luego los oficiales
de la ley lo arrestaron. "Nosotros
olmos estos cantos de vez en cuan-
tío." remarco la corte,
El Juez Heacock agregó que He-
rrera pertenecía a una de las mejo-
res familia en Albuquerque. "Y una
de las mas . grandes," agregó él en
una manera impresiva.
LA CORTE NO SE ENTRISTECE.
Pero la corte no se entristeció. El
Juez dijo: "En el negocio del fras-
quito en la bota eso no ayuda nada.Cincuenta pesos y los corIos."
VINO PARA USO PERSONAL.
John Florino, un Italiano de Cerri-
llos, N. M., fue franco con la corte.
El admitió por medio de rj abogado,J. O. Seth, de Santa Fe, que él tenia
vino, mucho vino, y era para su uso
personal. En verdad el Sr. Florino
agregó, también era para la familia-- .
El Sr. Craíg recomendó clemencia.
El Sr. Snyder, preguntó ucerca del
caso, dijo que partes de tres barriles
de vino hablan sido hallados en Ce-
rrillos. Florino fue multado en $25
y los costos.
(POR JOY E. MORGAN.)
Chicago, III., Marzo 3. Prominen-
tes entre teia mil delegados aten-
diendo al departamento nacional de
superintendencia se hallan loa educa-
dores de Nuevo México el Superin-
tendente John V. Conway, de Santa
Fe; el Superintendente John Mílne,
de Albuquerque; el Superintendente
D. N. Pope, de Roswell; Cassls
Spencer, de Las Cruces; la Sra. A.
E. Thomas, de Alamogordo; el Su-
perintendente de Condado Irene
Burke, del condado de Bernallllo.
En un discurso ante la conferencia
nacional de Superintendentes de Es-
tado John Conway dió un relato In-
teresante de las condiciones en Nue-
vo México. Urgió a los superinten-
dentes de catado de hacerse caudi-
llos positivos, de llevar ta oficina
de superintendente de estado direc-
tamente al pueblo por medio de co-
operación de comunidad y de "privar
a los yolitlcastros de agibiar las es-
cuelas." Urgió estricta economía de
escuela y empujó un sistema de ayu-
da federal proveyondo una cuarta
parte del dinero de escuelas por el
gobierno federal una cuarta parte del
estado, una cuarta parte del conda-
do y el balance de distritos locales.
Después de su discurso el Superin-
tendente Conway fue llamado a hl-bl-
en muchas comidas y conferen-
cias tenidas en su honor.
Ull RANCHERO ES
RALEADO FATAL- -!
LIENTE.
Presidente del Banco Farwell Ba-
jo Arresto; Reclama Que lo
Hizo en Defensa Propia.
(Por Alambre Arrendado al N. M.) '
Albuquerque, N. M., Marzo 7.
J. P. Parker, ranchero viviendo
al oriente de Farwell, Texas, se
haya a punto de morir de una he-- '
rlda de bala en el estómago la
que se dice que fue infligida por
H. E. Guy, presidente del Far- -
i well State Bank, y del Farm.
er's State Bank de Texico, N. M.
y mayor de la última ciudad, a
según un despacho especial al
Evenlng Herald. El baleamiento
se dice haber tomado lugar
del banco ayer en la tarde
como resultado de diferencias fi- -
paneleras. Guy fue arrestado y
puesto en libertad bajo fianza.
Reclama defensa propia.
ABORRECIENDO LA
ESCUELA, MUCHA-
CHO SE SUICIDIA,
Muchacho de 14 Anos de Edad
se Quita la Vida Después de
Dura Pelea con su Padre.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Detroit, Mich., Marzo 4. Resln-tiend- o
y cavilando acerca de la n
peremptoria de su padre que él
debe seguir yendo a la escuela, Ar-th-
Cpleman, de 14 niios de edad,
se dió un balazo y se mató en su
casa aquí esta mañana. Una riña
muy Béria se dice que resultó de la
órden de bu padre. En una nota,
que el muchacho dejó, le dijo adiós
a eu padre y a su madrasta, y agre-
gó:
"Quiero ver a mi verdadera ma
dre."
, El joven Coleman recitó las ora-
ciones de la noche juntamente con
la familia antes de acostarse ano-
che, y a según, dice su padre, se vol-
teó en la cama hasta las cuatro es-
ta mañana. Luego Be levantó, obtu
vo un rifle, se tiró de espaldas en
la cama, y se dió un balazo en el
pecho.
Coleman era estudiante en la es-
cuela alta de Cass Tech y era nota-
ble entre sus compañeros por sus
poderes físicos.
ALISTANDOSE PARA DEMANDAR
A LOS SUSCRITORES DEL NUE-- .
VO HOTEL.
C. J. Roberts, anterior Jues supe-
rior de la corte suprema, como licen-
ciado por los recibidores dol Hotel
de La Fonda, el Sábado principió
pleitos que serán protocolados en-
contra de suscrltores delincuentes.
La corte de distrito autorizó a los
reibidores a traer acción encontra de
los suscritores delincuentes y Robert
ts dijo que estos serian protocolados
en la corte de distrito dentro de po-- a
dias.
LA CIUDAD DE LE
XICO OSCURAS;
LOS LADRONES
:iuy OCUPADOS.
Huelguistas de la Compañía de
Alumbrado Cortan los Alam-
bres y la Escasez de Agua
Amenaza al Pueblo.
(Por Alambre Arrendado al N M.)
Ciudad de México, Marzo 4.- - -- (Por
la Prensa Asociada as calles de la
ciudad estaban oscuras anoche, em-
pleados de la Compañía de Alumbra-
do yi Poder Mexicana habiendo, se
reporta, cortado la línea que propor
cionaba a la ciudad con poder. Las
residencias y los comercios, no obs
tante, estaban alumbradas excepto en
distritos lejanos, donde los botones
eléctricos habian sido cortados.
Las fuerzas de policías vigilando
la ciudad fueron por
numerosos soldados, pero los repor-
tes Indican que ladrones y salteado
res apilaron un trato muy ganando-
so en la oscuridad. El sobresalto
mas grande entre los habitantes es
Iq ni'iñnni) fiin nita a aliaatn Aa nena
seria cerrado enteramente siendo que
os huelguistas se reportó que habia
oblgiado a las estaciones de pompa- -
cesar operaciones anoche y ol único
abasto está sacándose de loe nreso- -
nec y tanques dentro de los Imites
da la ciudad.
SE CREE QUE EL PADRE HUYO
CON SUS DOS NIÑOS.
i Dertoit, Mieh.. Marzo 6. Por pedí
do de la Sra. Bárbara Besse la poli
cía temprano hoy comenzó una pes
quisa por su esposo, Ray Besse y sus
dos niños, Ralburn, de 8 años de
edad, y Lleúdenle, de 6, quienes de-
saparecieron anoche después que Bes-
se Se alega hbaer amenazado de "vo-
larlas con los muchachos."
Besse fue visto la Ultima vez, en
todo lo que la policía pudo saber,
andando con los muchahos de la ma-
no hácla el Rio de Detroit. Cerca de
la orilla del agua en la calle Orleanst
los oficiales reportaron, ellos halla-
ron los rastros de dos niños peque-
ños y un hombre.
DETENIDO EN EL PASO BAJO
'UNA FIANZA DE $10,000.
El Paso, Texas, Marzo 6. Nicolás
Rodríguez, cuya extradición ee dice
que ha sido pedida de los EstadosÚnidos por el gobierno Mexicano, se
halla en la cárcel en El Paso, ha-
biendo sido arrestado en El Paso, el
dia 1ro de Marzo, bajo cargos de fo-
mentar una revolución en suelo Ame-
ricano. Se acusó 'culpable y fue de-
tenido bajo una fianza de $10,000
Su arresto siguió a aquel de Juan
Merigo, cerca de aqui. Rodríguez
sé-- jo que Iba a ser comandante y
Merigo segundo en comando de una
banda de hombres que quemaron dos
puentes del ferrocarril en Chihuahua
el ola 8 de íebrero.
Rodríguez y Mengo están orupan- -
do el mismo "tanque" en la cárcel j
del condado.
CONFESION EN EL
ASESINATO DE
TAYLOR DE DIEZ
PAGIÜñS LARCAS
REGIBÍD A,
El Ultimo . Relata) Alegado del
Asesinato se Dice Que Viene
de un Esposo Traicionado.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Los Angeles, Cillf., Marzo 6. Mas
esfuerzos sobre la última "confesión"
al asesinato de Wm. Desmond Tay--
ordirector de los filmes un docu-
mento de' diez páginas, mandado por
correo de una ciudad pequeña de
necticut fue trazada para hoy por
oficiales asignados al caso.
A según Ja "confesión'' como des-
cripta por la policía, el "confesor"
fue un esposo con cuya esposa Tay-lo- r
habia tenido un asunto, sola)
mente para "difamarla" mas tarde.
Luego el esposo "y esposa trazaron
y ejeutaron el asesinato el docu-
mento decía. El nombre de un hom-
bre
.
de Hollywood, conectado con la
Industria de penlculas del cine, fue
firmado a la confesión pero la poli,
ela dijo que ellos .estaban ciertos
que el hombre no tenia conocimiento
culpable del crimen.
Ellos dijeron sin embarga, que no
obstante el hecho que el nombre que
ellos .creían que no era el del escri-
tor fue firmado, ellos se sintieron in-
clinados a creer que el "confesor"
tenia "alguna coneccion definitiva
con el asesinato."
DOS MUERTOS, 21 HERIDOS; EN
LOS TUMULTOS IRLANDESES.
Belfast, Marzo 6. (Por la Prensa
Asociada) Belfasta estaba quieta
hoy después de los desórdenes del
fin de la semana en los cuales dos
personas fueron muertas y veinte he-
ridas. La muerte de Owen Hughes
mientras iba en una tramvía en el
distrito de la Calle de Nueva YorW
el Sábado en la noche está descripto
por las autoridades como premedita-
do, do. A eegun dicen los testigos,
cuatro hombres vieron a Hughes sen-
tado con su hermano y le preguntó
a Owen acerca de sus convicciones
religiosas. Luego ellos lo balearon
a muerte y se escaparon cin Interfe-
rencia por pasajeros espantados.
estaba en Ratón. "Usted debe cam-
biar bus negocios antes de Ber cogi-
do." dijo el juez cuando le. impuso
una multa de $250.
TENIA A SU ESPOSA E HIJO
FERMOS.
Las dificultades de su familia de
Hugh Bqstlc, de Roswell, por quien
el Oficial Prohibicionista Bangs ro-
gó, diciendo que el hombre tiene a su
esposa e hijo enfermos, aparentemen
te conmovió a la corte a compasión
y una multa de $25 le fue Impuesta.
Fue una tarde muy ocupada y conn
Netamente cien demandados pasaron
en esta revista de usadores de licor.
vendedores o fabricantes, una novela
que Se le puede llamar "Las Maravi- -
lias de 1922."
'EL NUEVO MEXICANO"
SEMANARIO EN ESPARCÍ.
7 Téiri i "yTr'ñV! nl cVO AufttüADO NAv'AL Db LOS Eo f ADOÍ UNIDuá EN LON- -liilliiidL ' - - - v, ...... DR ES. , NOTICIAS! EC OrUS Y LI'Cr.ITAS NOTICIAS !iiLhü Cortina Importada Valor $5.00. Este tiles Solamente $1.95
Ha tonldo usted jamas una oportu- -Publicado todos loa Juavaa an Santa Fa, par la ' ,.m,TOTOIWWJw iuiiiau en su viua para ver a lan ma- -
- t" ' x
J. Ck McCONVERY
I3KN1GNO MUNIZ
.,
Manejidor Cfneral
Editor
i i
1 aara Uaxlcaao a al portedlco uáa viajo ial I uao S Kasfo Va-
ira. na manaa oasa ta aauuaiaa sai xataao, y Mana una circulación
esta ilustradas, las cuales aeran
muy ornamentales para sus ventanas,
siend oque son el último modelo y
laB únicas cortina hechas de su cía- -
se. Su artístico designio y trabajo
de mano garantizado las hace verse
muy ricas, siendo que aun por $15.00
.usted tío las pueda conseguir mejor,
ni duraran mas que estas las cuales
íe vendiendo durante .este mes
solamente a un precio muy especial
de $.195 el par. él usted ordena cua-
tro pares, se las dejaremos por gola
menta 7.00. ,,
A esta oferta especial Introducto-
ria duraremos un tiempo muy corto
solamente, nosotros por lo tanto, le
aconsejaríamos que tomará, ventaja
de ella inmediatamente. Nunca le
pesará. ; .' '' :'.'- -
Nosotros no pedimos ningún dinero
adelantada Solamente mande 35ets.
en estampillas para los gastos de en-
vío, y pague por las cortinas cuandd
le sean entregada en su propia casa. Escriba Inmediatamente.
UNION SALES CCÚIPANY, 673 W. Madison St. Pept. 126
CHICAGO. ILL.
! i
,
Kl Capitán ( liarles L. Mussey ha
gado nuv.il n U ihnbcii.id.i Amcric
Nathan C. Twinlng, quien ha, sido a
LOS JIM OS QUE
SERIM EÍJ LA
GORTE FEDERAL
Los nombres de los miembros 'del
grande y pequeño Jurados Humados
para reunnwe oil 'Santa Fe el Lunes
Mareo 6,. 1922 éftla apertura del tér-
mino de Marzo de la corte federal
presidida por el Juez de la Corte de! Clovis; A. C. Arning, Frenen;- -
de los Estados Unidos -- Co- ven Ll Villareal, Gila; George Bhv
Un Neblett fueron anunciados el.'nor, Montteello; H. G. Moberlv, s
pasado en la mañana, todos Gray, Hoswell; G. "C. Riehard- -
estos hombres ' indudablemente Montoya; E. h. Harbisón, Plan
vestigarfin y tai vez juzguen muchos vlew; Leopoldo Gonzales, San Patrt- -
SñílTil FE FUE
paraos
Z0Ü0ES3.83ELPIE
SoporiaJa en t Juicio Pr Pro-
puesta ea el .Trabajo s Ptoe- -
nix; Ahora es el Tiempo de
Hacer el Trabajo Api.
El Nuevo Mexicano lia recibido loi
siguiente del Coronel te l Twit-chel- lde Phoenlx, Arlzona- -
Febrero '.8, I!i22.
Sr. E. Dana Johnson.
Editor del New Mexican,
Santa Fe, N. M.
Mi Caro Sr. Johnson.
Cuando partf de Santa Fe, un
de aquellos quienes no es! abaninteresados en ver a Kanta Fe pavi-
mentada estaban indu irosamente
circulando la historia que en los cál-
culos hechos por el ingeniero de ciu-
dad los precios eaban obligados a
ser prohibitivos y que ninguna pavi-
mentación se podia hacer ahora. Es-
tos tal vez o no saben o estaban in-
tencionadamente atentando engañar.Los cálculos nunca gobiernan; ellos
se hacen altos porque la ley requiere
que una propuesta aceptada deben
estar dentro del cálculo; de otro mo
do, iistedes tienen que comenzar
otra vez. Esta es la ley, no impor-
ta lo que cualquiera pueda decir o
piense en las premisas.
Ahora, yo siempre he dicho que al
presente precio, y mi Juicio está re-e-
forzado por aquel de nuestro ün
genlero de estado, en el cual pro
puestas están siendo dadas, Santa!
tt deberla conseguir propuestas tan
bajitas como $2.30 por yarda cuadra
da de pavimentación,-- estoy doble
mente gopoi-tad- en mi juicio por las
propuestas las cuales fueron abiertas
aquí ayer en el condado de Maricopa
liara el proyecto 2do y medio millón
de construcción de caminos (pavi
mentación dura-- )
Tómese estas propuestas y nalizen- -
las y verán que aplicadas a Santa Fe
y a nuestras calles, el costo por yar-
da "cuadrada siendo $2.30, que el cos-
to del pie de adelante en una calle
como la Avenida Palacio, o Gulisteo
o Don Gaspar, ó la del Colegio, no
excederá $3.83, o un costo total dé
$383.. por cada 100 pies de frente,
pagable a rázon de $39.30 al año.
Sí la ciudad de Santa Fe realmen
te intenta pavimentar, ahora es el
tiempo, y ningún' hombre puede de-
cir que haya alguna cosa confisca-- '
toria en estos precios. Por cierto,!
si sucede que un hombre e dueño
de un gran numeró de pies de fren!
te, como uno o dos de nuestros con-
tribuyentes, le va a costa ra ellos
considerable dinero, .pero asa no es
razón para que la ciudad no deba
'pavimentar, porque una política ne-
cesaria de mejoramiento de calles
nó dobe ser gohemada por lo de-
seos de un hombre quien sucede quq
e nefío de la mayor parte de la
propiedad pero por los deseos de
una mayoría de los dueños de pro-
piedad menos afortunados en. la ija
sesión de estos bienes del mundo;'
otra vez, ningún hombre debe ser
permitido tener grandes cantidades
de propiedad de esta clase y no pa-
gar sn parte hácia el mejoramiento
general y bienestar de la ciudad o
comunidad donde su propiedad está
situada, ese manifiesto es aceptado
generalmente como siendo íundamen
tal y sólido hasta el último grado;
y ninguna preferencia de palabra-deboc- a
para una política de una emi-
sión de bonos general es aceptada en
estos dias como siendo ninguna cosa
otra que un deseo pobremente cu-
bierto para que no se haga ninguna
pavimentación.
Como comparado con esta plaza y
este valle Bauta Fe hoy dia está en
la vera cumbre de una ola de pros-
peridad; esta carta no puede 110
puede entrar en detalles de lns con-
diciones aqui; pero, si nuestra gen
te estuvieran en, la misma posición,
ellos pensarían que iban en camino
a la casa pobre de seguro.
Verdaderamente de Ud..
H. E. TW1TCHELL.
EL SANTA FE BñllS
LISTO PARA ABRIO-
SE OTRA VEZ.
The Santa Fe Bank, el cual se ce-
rró a principios de Diciembre pasa
do, se abrirá de nuevo-L-
fecha fue anunciada seguido de
la junta de los accionistas, tenida el
Lunes en la noche en el banco, y la
elección de cuatro miembros del
cuerpo de directores Nathan Jaffa,
Dr. J. A. Roils, Charles C. Closson
y Wílliam J. Barker. -
Vno al menos, y iiositiva mente tres
hombres mas serai. . agregados al
cuerpo Pero etos lo mismo que los!
oficiales del bauco serán escogidos
por los euatro escogidos por Ioh ac-- j
uionistas. El presidente probablemeu
te será Jaffa. ,
El banco estará absolutamente en j
condición sólida cuando as puertas'
se abran. Barker dijo. El mal papel
habrá sido descartado, tirado fuera I
.curso del banco, v su ln.l
g!ir nal)ra jioo.000, o mas, levantado
,lor os accionistas, los depositado;;0tras fuentes.
LOS DEPOSITADORES LEALES. v
La lenlUid de los deKsitadnres.
como también la lie los accioitffctax,
fue indicada cuando J. C. McConvery,
rrrrrto Xconvenido er. coniriMHr $12.50 a
h.n.i.- ln ..r ,i.. h..!' " " v
depósitos. 1
1 k
i I
i I
1
i
i
sido ordenado a Londr. como agro
ana, sucediendo ul Contra-Almirant-
r.ignudo. a servicio especial.
rres, Magdalena; A. N. Turner,
Grants; Otello Silva, Clovis; Han-se- l
Pflnger, Santa Fe; Roben Mc--
Ciughañ, Albuipierque; Doroteo Se-
na, Santa Pe;, Hubert Clark, Gallup;
R. B. Fieíds, Tularosa; Cíarence
Strand, Tailmn; . Ed. , M. Godrfen,
Deming; R. B. Sahders, Tularosa;
Willlaui E. Small, San Mateo; ÍIoiv-ar- d
L--. Moore, Carlsbad; Victor Sua,
Albuquerque. '
LISTA DEL PEQUEÑO JURADO.
,
El pequeño jurado se compone de
los sgulentes: Pon VVeatherford,
cio: A. C. Keinath. Artcsia: Adolfo
Jaramilló,: Gallup; Edward A. Gertig,
Albuquerque; Loui R. McBrtde,
Grants; Herbert A. Keith, Thomas
Middleton, Demlng; W. G. Leaming,
French; R. L. Latvrenee, Portales;
José E. Trujiilo, Costilla; 1 F. May-hll"-
Marck C. Heflin. .Farmington;
J. W; Burt, Winard; Itafael G. Flo
res, Silver City; Donaciano Padilla,
Hillsboro; C. W. Phillips, East Ias
Vegas; T. C, Rhodes, Hill; Clinton
P. Andorwn, Albuquerque; Adolfo
Espinosa; Koehler; Leonard J. Mu-ler- ,
Albuquerque; E. X Fóulks, Dem-
lng; Venceslao Velazquez, I'arkvlew;
Liborio L. Baca, Pintada; Charles
Hunt, lone; Arthur G. Burns, Sauta
Hita;, José Madrid, Rodarte; Frank
W. ItoberlH, Albuquerque; Juan Re
vea Gabaldon, Belén; O. E. Skiff,
Nate C. Roberts - Pearl; 1
iQ J()hnsoa, ciovla; Loa Kirk, Win
gate; Rich H, ,C. Cárter, Loving; W.
B. Oldham,- - Portales.
Cuando conteste nuestro anuncio
pídalos, mandando el Importtv
a "El Nuevo Mexicano"
Lea nuestros avsoi
TE RECIBE A UNA ACTRIZ DEL
NE.
V
4
j
a
y
tá, ti z d l telón, en una visita re-- j
la
'
a.--a lüama. donda el Secrulu- -
Hwfíing.
.aj rnuitfa autra 1 pttoble intalUcant
'RECIO DE SUSCRIPCION.
tara w aeood Claaa Mattar t tka
Variedla Oflalal Mal
JUEVES, MARZO
AVISO IMPORTANTE.
Acabamós de recibir una co-- -
municacion, no sabemos si' de
' Peñasco, N. M., o de Ojo STsvco,
' N. M., con referencia a urrat ca- -
rreras de cnballosi Para Infor--
macion de la persona que mandó
' la comunicación y para informa- -
cion de otras personas que quie-- l
ran mandar comunicaciones al
'Nuevo Mexicano para publica-- .
cion, les hacemos .saber aquí
muy claramente que no publlca-- 1
remos las mismas ai no vienen
firmada; por el autor de las mis-
mas. Eso de "Un Suscrltor de
su Periódico" no lo aceptaremos
bajo ningunas circunstancias.
LA REOACCfJN, t
tA CAMARA DE COMERCIO.
tía miembro de la Cámara; de Co-
mercio de Sunta Pe quien esta, tra-
bajando para que siga adelante, di-
ce que, esta .casi, seguro que ningu-
nos de ios hombres de ,ni!gocios de
la ciudad realmente no desean que
sea conocida eomo una plaza de no--
; que otras ciu-
dades tienen la misma dificultad,
que el lapso periódico en interés" y
soporte es un fenómeno recurrente
y que el presente esfuerzo para re-
sucitar la cámara local es el siguien-
te usual desarrolo en el recinto.
Todavía, es cosa fresca para Santa
Fe de que fije su mente en cuanto
a la cámara de comercio como una
parte continua y esencial de la co-
munidad, de soportarse como una
materia de curso, sin ninguna inter-
misión, las cuotas de pagarse tan
regularmente y con tan poco argu-
mento como paga su tasación de
renta. En breve, la ülea es de co-je-r
la idea del hábito de a cámara
'e comercio, en lugar de tener des-
mayos de cámara de comercio oca-- .
ionalmente. ,
.
La cosa mas importante de recor
dar és que una cámara de comercio
es tan necesaria a la ciudad como
una información de escritorio es a
un gran hotel o estación ferrocarril
,
ra. ;. Sí lístales van en pos de los ne-
gocios deben responder preguntas. Si
el pueblo quienes están interesados
en Santa Fe debido a la tremenda
campaña de anuncio que se empujan-do para esta ciudad no puede conse-
guir información, ellos probablemen-
te partirán" donde eilridelmohomohoo
te partirán para donde el pueblo sea
mas acomodador y manifieste mas
íleseo para sus negocios. Una Plazade es como
- iih negociante n provisiones quien
rehusa responder al telefono o el ge-
rente de una pequeña casa de órde-
nes por correo quien declina en man-dar ningunos catálogos, o un secre-
tarlo de teatros quien rehusa decir el
precio de los boletos del teatro.
Santa Fe como na comunidad está
muerta en e mundo de
,, y progreso a no ser que tenga a un
'hombre que hable en la forma de
una cámara de comercio. Ella está
Tullida a no ser que tonga el brazo
ejecutivo que tina cámara de comer-
cio proporciona. " elCari parece absurdo eslar repitien-do estas cosas otra ves. Es fá(úl sin y
'embargo para el editor. porqu noso-
tros simplemente podemos tirar una
mirada atrás a las filas de año pasa-
do, y los diez de doce precediendo dey copia verbatim el so)orte de edito-
riales yaa la Cámara de Comercio.
Algunas reces nos vemos atónitos y
sobre si los hombres de negocios de ,Santa Fe. con respecto a-- los ; oria' deles sobre la Cámara de Coi.i. ,vo en
! papel de la plaza, son como el pe-
queño muchacho quien hiüo al con-ductor repetir el nombre de la calle
cuatro veces con la sola idea de oir
el jocoso ruido que hacia.
SALARIOS DE LOS MAESTROS. de
Cha tercera
.parte de os maestros cia
de escuela elementados en ciudades
1 2.500 hasta 10,000 le populación
enseñando por menos que
al año; una mitad por menos que$1.100; y solamente una quinta parte
de Eslías de'ciad'Xo':
8. "Salarios de Maestros de Escuelas j
Mayoius y Elementarlos.'' el cual acá- -1... .- 4-o eer e.vpeuiuo por jia uivisiou'
7 yrofraaista Val fc'tdyest.
...12,00 AL ASO
Fostoffic at Bant fa, Naw Hcxlco
Candada da Sandevah
9, 1922.
de sistemas de escuelas, Buró de Edu
cacion de los Estados Unidos.
Kt informe manifiesta, no obstan-
te, que como las "ciudades aumentan
en tamaño los salarios de maestros
e!mentrios son mas altos, el pro
medio para ciudades de 10,000 hasta
23,1100 de populación siendo $1,240;
de 25,000 a 100.000 de populación.
$1.380; y en ciudades de 100,000 o
mas de populación, $1,848.
Excuyendo ciudades de 100.000 o
mus de populación los salarios mas
altos de maestros elementarlos son
pagados n California, Atizona, Mon-
tana y New Jersey. E el grupo de
ciudades de 100,000 o mas de popu-
lación el primer honor va al Estado
de Nueva York el segundo a Wiseon-s!n- ,
y el tercero a Pennsylvania
Jiiñois. ' j
Maestros Mayores de Escuelas Al
tas son paganos mucue mejor que
maestros en los grados elementa ríos,
el promedio de salario para maestros
mayores fie escuelas altas para ciu-
dades de 2.B00 a 10.000 de populación
s.enuo j.zti; ae lo.oou a 25,000, a
100,000, $1,695; por 100,000 ó mas,
$2,050. r .
ACÜSA QÜE EL MARISCAL DE
CIUDAD PERMITIO A UN PE-
RRO SIN MORDAZA ESCA-
PARSE.
Oficial del Buró de Salubridad
Pública Dice Que Intenta lía-
te Queja al Mayor.
Harold P, Gray, del buró de salul
bridad pública, dijo el Jueves pasa-
do que Iba a pedir que el Mariscal
de Ciudad Manuel Oitij. y Martínez
sea removido bajo la razón, alegó
él, que el mariscal habla permitido
que un perro sin mordaza, sin cade-
na y sin tasación se escapara y fraca-
só en cumplir con la "ley de fuga."
Gray hizo el slguienle manifiesto
en la forma de una declaración ju-
rada la cual dijo que intentaba pre-
sentarle al Mayor T. Z. Winter:
"Que en el día 2 de Marzo. a la
hora de la 1:30 de la tarde, él Gray,
observó, enfrente de la estafeta de la
ciudad de Santa Fe, situada en la
Calle de San Francisco en dicha ciu-
dad, un perro color cafó cou la cola
cortada - y las orejas mochas, cuyo
dicho perro estaba entonces y allí
sin mordaza ni tampoco estaba te
nido seguro con una cadena en las
manos de una persona competente
para restringir a dicho perro, y que
dicho perro entonces y allí no por-
taba un el collar un cartón de licenl
cia manifestando que una licencia de
perro para dicho perro habla sido
pagada por el dueño del mismo a la
ciudad de Santa Fe.
"Este quejante entonces y alü to-
mó el dicho perro y lo llevó a la
oficina de Manuel Ortií y 'Martínez,
debidamente nombrado y actuante
Mariscal de la Ciudad de Santa Fe.
le entregó el dicho perro al dicho
mariscal con la información que di-
cho perro ndaba entonce y alü co-
rriendo suelto en las calles públicas
la ciudad de Santa Fe sin estar
fuera amordazado o encadenado
sin portar la licencia de perro.-!- .
"El informante dice adem"- - niir"
innre(Iat;iriente después qns 'íí
la oficina da dicho mariscal ílej
ciudad; dejando al perro adentro y
seguramente cerrando la puerta , a
modo de evitar el escape de dicho
perro, el dicho mariscal ulii y en)
tonces. permitió que el dicho peno se
escapara y no hizo ningún esfuerzo
para entortar ya fuera la ordenanza
la ciudad requiriendo una liten-- !
de perro o la orden del Buró de
Salubridad Pública de Estado per-- y
feneciente a amordazar o restringir
perros."- i
I
" j
CüaEdo quiera ElanCOS españO i
püalc, mandando el iasport,
, .. it.l nii." -Ja liucvu iiCJVl(,ciiiU
ra dejaré correr la pluma un instan'-t-e
para relatar la historia 69 su vida,
la tial puede pasar por nn dechado
de vrtudes, él era un lijo óbedlenta y,
un ciudadano honrado, muy bien quis '
to y mny apreciado de todas las per-- !
sonas que tuvieron la dicha de conoi
cerlo, poseía una edacacion esme-
rada, habiendo comenzado sus estu- - .
dlis en las escuelas páblicas' de este f
lugar, después atendió a una escuela" :
misionera por algún tiempo, y mas
tarde a .una de das mejores escuelas
en Albuquerque, N. M., por tres tér-
minos donde logró perfeccionarse pa-
ra la calificación de maestro de es- -
cuelas y ensenó escuela siete térmi-
nos consecutivos hasta que su que.
bratitada salud ya no le permitió,
pues ya liada dos años que venía pa-
deciendo una penosa enfermedad, que
la ciencia médica no supo 'conocer,'
fue atendido por doctores expertos,
pero todo fue en vano, esto probaba
s lo tenia "escogido; él era '
soHerOi nunca quizo separarse del la-
do de sus padres hasta que la muerte
lo vino a separar para siempre, pero
tenemos que sobrellevar estos golpes
naturales con resignación paciencia,
pue sabemos que somos mortales y
tenemos que cumplir nuestro destino
y Dios en sus altos designios, sabe lo
que hace. Fue velado el Sábado dia
25 de Febrero en la noche, su velorio
fue uno de los mas concurridos que
jamas Se han visto en esta comuni-
dad; fue asistido por la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de Nazareno; su
funeral tuvo lugar el dia 26 do Fe-
brero a las 10 de ta mañana,' partien-
do el cortejo ffinebre, de la casa, mor-
tuoria para la capilla de Nuestra
ñora del Cármen, donde tuvo la dichai"'
de asistir a la misa que de antemah
estaba designada para dicho día; lúe- -
go de allí enseguida se formó todo el
pueblo en masa en extensa procesión
rumbo a la capilla de Nuestra Seño--
ra de los Dolores, donde habla de een
su último lugar de descanso, el cam-- :
no santo de Nuestra Señora de los
Dolores, después de una breve visita
a dicha capilla, sigue la procesión
hasta depositar us restos mortales
en su ultimo lugar de descanso.
Ahora concluyo dándoles la grá
cías a todas las personas que de tan
huena voluntad nos acompañaron tan-
to en 1 velorio como en el funeral, y
confiando que el finado ha óe "estar;
gozando de la presencia de Dios en.
pago de sus yirtudes, y sus afligid'OB
padres y demás deudos, que Dios les
mande el bálsamo del consuelo ' en
sus tristes horas de pesar y aeerbo
dolor.
Su humilde servidor y suscrltor,
MARCOS D. , MARTINEZ.
La fortuna quizo jugar con aque-
llos que d.8 humilde origen se alza-
ron a tes cumbres de las cosas.
Cuando conteste nuestro anuncio
Sírvase mencionar
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TlüA LA GORRA DE
SELLEñS PARA
GOOERÍJADOn
En un manifiesto dirigido "A Todos Mis Conciudadanos Nuevo Mé-
xico," Simón Padilla, interiormente
(te Albuquerque", ahora de Santa Fe,
el Lunes tiró la "gorra" en la ruedadeD. K. B. Seller, de Albuquerque,
henador de Estado, para la nomina
ción Democrática para gobernador.
Aquí esia: ;
' Deseo decir estos hechos en res
puesta a 1a pregunta en favor del
Hon. D. K. B. Sellers, de Albunuer- -
que, para gobernador en la siguiente
elección. . ... "
Seria el ón. D. K. B. Sellers Un
buen gobernador?
Yó digo ue tí. Puede él en Eran- -
decer a Santa Fe. Ñ. M.. v navimen-
tar las calles de nuestra Capital?io aigo que si puede.
as él un buen emnrendedor? Yo
digo que si es. Qué no levantó en
Albuquerque, N. M nuestra Ciudad
Ducal, sin ningún pago, mientras era
mayor de la plaza.
Ha fracasado él en algunas de súspromesas. Yo digo ue no.
Yo sé de seguro oue el tniehtn del
estado y la comunidad convendrán
con estos hechos. '
fA no és. tí politicastro, oero es
un buen empujador, y eso bs lo que
nosotros debemos tener, una peráonaast. Qué empujó por el Estado deNuevo México en carta lugar que élha estado, o mandado como nuestro
representante, en diferentes mate-- !
rías? El es fiel al pueblo. Cii.il-- 1
quiera que sean sus promesas, ellas
se harán huenas al pueblo de nues-tro estado. Yo estoy hablando de ex-
periencia. I que él ha hecho nnr
mi, mi familia mientras yo estoba pe- -
iraiHuo en ios eampos de, batalla do'Europa? El merece el soporte delpueblo. Yo estoy por él. Me apega-
ré a él y le ayudaré en todo lo quepueda.
El es bien conocido en todo el
estado como un hombre da respeto
energía y fidelidad. A un hombre sele dobe dar una Shansa para mani-festar que puede hacer
todos batiendo fuerza elegirlo como
nuestro gobernador en la siguiente
elección, en caso que él obtenga la
nominación.
El es un candidato Democrático ne.
ra eso no importa, porque nosotros
andamos en busca de un hombre ho-
nesto. En él nosotros hallaremos a
un hombre gustoso en hacer lo quees mejor para el Estado de NuevoMéxico.
Yo soy un Republicano; siempre lohe sido. Pero al hacer estos mani-fiestos yo estoy dando los hechos
mzunea para hacerlos
.Cuando mi familia estaba en nece-
sidad él la soportó hasta qué yo reí
regresé de Europa, y no me consi-derarla ahora muy hombre 8 le Vol.
vía la espalda a mi bienhechorYo espero que mis amigos no cous-- 'truyan mal mis manifiestos y q,le n"ohabrá malos sentimientos entre olios.Ijh hombre no puede ser entendido ano ser que hable. Pido permanecer
m0 8i(mipre a tods mfs amigos.
SENSlBE DFFÚNcioN.
Chlmayo, N. ai., liarao 2.1S22.
editor del Nuevo Mexicano- -
Apreciable Sr Pido a bu muy in-dulgente bondad un espacio en las co-lumnas do su apreciable periódico,pura la siguiente publicación, por locual le anticipo las gracias:'
noy que pensé, delnear unos cuan-tos renglones para expresar los tris-tes Sentimientos oue brotan ñoV coro.
zon humano, cuando eéres queridoshan desaparecido de cnmeiHo de no-
sotros, lo hago lleno de tristeza, nnr.que en el curso natural de los casos
noum vetos (te grade descosne-lo- ,
séres queridos oue han vivido .
medio de nosotros nara siemnro
Jando solamente dulces recuerdo d
su vida y una tumba fría donde des-
cansan sus restos mortales, es el ca
so que el día 25 de Fehpern uilas 2; SO de la maftana dejó de exis-tir el que en vida respondía al nom-bre de Margartio Espinosa, a la edadde 9 años y 8 meses. Hram. ,uhaber sido administrado y recibidoSantos Sacramentos de la SantaMadre iglesia Católica, por el Padre
Salvador, cura párroco de la Parro-
quia de Santa Cruz y asi pudo pre-pararse para hacer su viaje por los
espacios del infinito, y traspasar los
umbrales de la eternidad y compare-
cer ante su Criador. Deja para la-
mentar su terna impedida a sus
afligidos padres José León Kspinoza,Marta Francisqnitu M. Kspinoza. ydos hermanitoa Ma Natividad y Libe-
rato Esplnoza. y a su abnelita Jua-
nita O. do Kspinoza y a un gran nú-
mero de parientes y amistades Aho
caaos ne -i- icor-'-a no ser 'me .ios,
mas de ios demandados se acusen
culpables, jnfornacion sobre cansas
,de licor ha estado afilándose últi-
mamente. ' '
Dos Villeros han sido sacado en
el gran Jurado! " Hansel Pl'Iuger,-jove-
comerciante e. hijo de Jolin Pflu-ge-
y Doroteo i Sena. , .,
l'n editor de periódico bien cono-
cido fue sacado en el pequeño jura-
do. Es él Clinton: P. Anderson, de
Albuquerque, 'y por muchos, meses
residente de Santa Fe.
LOS. NOMBRES DEL GRAN JU-
RADO.
,
El gran jurado .se comp one lemho
El gran jurado se compone de los
siguientes: George L. Webster,
Hurley; N. V. Benson, Roy;, Harry
.a 11 7 A.. ;,nPI Farming- -AeJ'
ton; George H. Armstrong, Quema-- 1
do; Roy L. lyman, Watrous; Charles
L. Reed, Wlngate; J. T. l'iidorwood,
Tucumcari; leter P. Mackel, East
Las Vegas; Ramón E. Lima, Jr., Ios
Lunas; Sidney "rager,
"
Roswell;
Walter Beck, Aztec; Elias Gallegos,La Madera; Monro Lee, Texico;
Henry PittH, Ribera; líen Gilí,
Richard C. Van llouten, East
Las Vegas; Hsleban Gallegos, laa
Veías; Cash Austiu, Clovis; WiUtHm
B. Jarrell, Albuquerque; Adolfo To- -
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LA GUARDIA NACIONAL L LAMA DA A AQUIETAR LOS TUMULTOS EN RHODE ISLANO Afíregó que él no había visto com-
prar. Dijo que él no sabia "poker"
o el Juego del "monte."
"Que no es verdad que usted fir-
mó la declaración jurada diciendo
que los juegos de "poker" y "mon-
te" fueron jugados en el lugar;- tic
López?' el Hr. Krtwards le pregunto.
"Posiblemente si lo hiciera," res
GASA SE QUEMA
HASTA EL SUELO,
LA F1U1I LIASE
SALVA V EL DUEÍ10
íiOSABEÍiñDñ.
i i..
r.
v
ña mayor, vió las llamas y tuvo la
presencia de mente de arrastrar a su
hermano Edward de tres años de
edad, y a sus hermanas, Mlldred y
Susan Mary, de uno y cinco años de
edad, fuera de la casa ardiendo a se-
guridad. La Sra. John V. March tu- -
1.,tJiCV'lÍn'l0 rf lrtanfto v mft tnrdp
fueron mandados a la casa del Sr. y
la Sra. M. A. Bacon donde pasaron la
noche.
Antes de acostarlos el Sr. Noweil
supo de la Sra. Bacon acerca de los
niños que iban para su casa para es-
tar mas saguros. Esa fue la primer
respuesta que el Sr. Noweil tuvo y
la primera que pudo conseguir, dice
él, a su pregunta: "Donde está la
quemazón?" '
NO REMOVERA A ORTIZ DICE EL
MAYOR WITER.
El Mayor Winter dijo que había
principiado una Investigación des-
pués de recibir la carta de Gray y ha'
lió que Frank Jones en cuya oficina
la estación de policia está, fue el
bAmhro echó el parro desmida
se lo entregó como un prlsioenit al
mariscal y agregó que él no culpaba
a Jones. -
El mariscal estaba presente cuando
Jones echó el perro, halló él, pero
que no creía la queja de Gray tun-
dentemente séria para garantizar u
aplicación de darle el mismo o
al mariscal. ' ;
Se halló, el mayor dijo, que el pe-
rro era la propiedad de Mike Baca,
el peleador, y su tasación habla sida
pagada aunque el perro no estaba
amordazado como requerido por la
cuarentena del buró de salubridad
pública. ;
Loa tumultos" de los molInoB en Pawtucket, Rhodo Inland, fueron de tunta violencia que la Guardia Na-
cional del Estado fue llamada para aquietar los disturbios los cuales resultaron cuando dueño de los moli-
nos y huelguistas fracasaron en llegar a un convenio. Dos personas fueron muertas y varias lastimadas cuan
do las tropas del Estado- - tuvieron q ue echar mano de sus armas en un, esfuerzo para aquietar los distur- -
bios. Esta pintura manifiesta un contingente de huelguistas del mo lino en procesión por las calles de
Pawtucket en bu camino para los mo Unos de Jenckes, donde un tumulto en el cual varias muchachas fueron
lastimadas, tomó Jugar. La Guardia Nacional ha asumido control de la' ciudad.
PIDE OUE EL HA-RISC- AL
SEAIEÍO-VID- O
POR SOLTAR
EL PERRO COGIDO.
Oficial del Buró de Salubridad
Pública Hace Demanda Formal
Sobre el Mayor por Cabelle-
ra.
Remoción del Mariscal de Ciudad
Manuel Ortiz y Martínez fue deman-
dada por H F Gray, buró de salubri-
dad publica, en una carta al Mayor
T. Z. Winter el Sábado.
El declaró que habla "cogido" a
un perro sin mordaza, en cuyo perro
l tascion evidentemente no habia sido
pagada, y se lo entreg óal mariscal
en la estación de policía, pero que
tan pronto como él se fue el maris-
cal permitió que el canino prisionero
se escapara y puso su manifiesto en
la forma de una declaración jurada
la cual le mandó al mayor.
Su carta sigue:
"Por medio de ésta hago demanda
forma sobre usted, como Mayor de
la Ciudad de Santa Fe, por la remo
clon del puesto de Manuel Ortiz y
Martínez, mariscal de la Ciudad de
Santa Fe, por la causa especificada
en la, lnlcusa declaración jurada, y
bajo las razones de mal cumplimien-
to en ofiina.
"Suplico una respuesta diciendo la
acción que usted turne eu la materia.
"Soy un ciudadano residente do
Santa Fe."
lugar de López era "gente entrar y
salir"
El abogado prosecutor preguntó:
"Anduvo usted por todo el lugar de
López con los ojos cerrados?
testigo respondió que habia vis-
to a mucha gente, tanta que no se
podía recordar quienes eran; algunos
entraban á calentarse en la estufa.
"Usted nunca vió barajas en el
cuarto de atrás?" preguntó el Sr.
Edwards, , '
"No." i
"Ha Jugado usted solitario?"
"No."
MUCHOS EN EL CUARTO DE LA
CORTE.
La averiguación levantó mucho In-
terés y mucha gente, todos hombres,
estaban reunidos en el cuarto de la
corte. Marcelino A Ortiz y Romulo
López oupaban asientos cerca del
abogado por los demandados Billie
Baird y otros estaban sentados Junto
con la audiencia
Después que al Sr Baird se le ha-
bla preguntado acerca de los Juegos
de barajas que se alega fueron Ju-
gados en el lugar de López, el Ma-
riscal de Ciudad Martínez fue llama-
do al testiguarlo Sa le preguntó que
si él sabia d8 algunos Juegos de nai-
pes durante los pasados seis meses
en el cantina de bebidas suaves de
Jim López . Dijo que él no sabia de
ningunos.
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
C. 0. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas de
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 por
1 0 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena,
y los grabdes a 35 centavos docena. ,
pondió el testigo, "pero yo no supe
lo que firmé cuando firme ese pa
pel. El iuteérprete puede haber In-
terpretado malamente." ;
Al testigo se le preguntó que si co
nocía a Jesús Gonzales. Dijo que el
Sr. Gonzales era su tio y también su
padrino. A muchas mas pregunta:!
Andrés García, quien habia firmado
la declaración sobre la cual la queja
estaba puesta, declaró que él no en
tendía la declaración atribuida a él
dijo él que él creía que era un papel
que él tenia que sfrvlrle a Jim Lo-ne- z
y a otros.
"Habló Rómulo 'López con usted
acerca de la materia?" el Sr. Ed
wards le preguntó. ,
"No." respondió el testigo.
Mas Interrogación trajo a luz los
manifiestos que su tío, Jesús Gonza-
les. le habia dicho al testigo que fue
ra a la oficina del Sr. Renehan des-
pués de la conversación con el Sr.
Edwards y en la oficina del Sr. Re-
nehan el testigo hizo otra declara
ción. ,
"Le dijo alguien a usted que si su
testimonio no manifestaba iue este
luego no fue Jugado por dinero, su
testimonio no lastimarte a estos de-'- .
mandados" el Sr. Edwards pregun
tó. El testigo dijo que tal manifies-
to no la habia sido hecho a él.
PUEDE HABER DICHO "POKER."
Después de muchas mas pregun-
tas el testigo dijo que puede haber
dicho que "Poker" y "Monte" fueron
los juegos jugados en el lugar de
López pero que no se podía recor-
dar. Luego el Sr. Edwards leyó la
declaración al testigo la declara-
ción que el testigo habia firmado
en la cual "poker" y "monta" fueron
mencionados como juegos Jugados
por dinero.
El testigo declaró que habla firma
do eBte papel porque él creyó que se
los iba a servir a López y otros.
"Eran eBtos manifiestos verdad?'
preguntó el Sr. Edwards. "Posible-
mente si lo fueran,'' respondió el tes-- ;
tigo.
En el Sr. Rene
han le preguntó al 'testigo: "Ha
visto usted jugar por dinero en esa
cantina de bebidas suaves de Jim
López."
"No," respondió el testigo. El re-
pitió su manifiesto que él creyó que
la declaración Jurada era una órden
para que él la firmara y la sirviera.
EDWARDS LE ADVIRTIO QUE TAL
VEZ SERIA INTIMIDADO.
Sobre mas examinacion el Sr. Ed-
wards le preguntó: "Recuerda us-
ted que yo le dije que Jim López o
algunos de sus amigos vendrían o
donde estaba usted y harían fuerza
intimidarlo y le pedí a usted que
permaneciera formal en este caso?"
Esta pregunta trajo una objeción
del Sr. Renehan jiero la corte orde-
nó que el testigo podia responderli.
"SI." respondió el testigo.
Rl Sr. Edwards examinó la decía
ración que el testigo dijo que habia
hecho en la oficina del sr. Kenenan
y notó un Juego descripto como
"qu'un quan" y preguntó: "Qué es
este juego?" y el testigo respondió
que no sabia. Dijo que se le habla
preguntado que si naoia visiu jusai
"qu'un quan" en el lugar de López.
LA DECLARACION TRADUCIDA,
i El Sr. Gonzales, tío de Andrés Gar-
cía, fue el último testigo y se le
preguntó acerca de la declaración
que García habia firmado.
"Usted se la tradujo a el?" pre-
guntó el Sr. Edwards. r
"SI, lo mejor que pude," respondió
el Sr. Gonzales.
El testigo declaró que García h
bia dicho que él habia visto Juegos
Jugarse por dinero pero agregó que
él no ab a si Uarcia entenuio su
traducción de esta sentencia.
"Es usted un traductor experto,'
preguntó el Sr. Renehan.
"No, no lo soy." respondió él.
Luego el Sr. Edwards le pidió
la corta oue desechara la causa, re
marcando que él se sentía satisfecho
en un modo con este principio; que
esperaba ir mas allá sobre la .sitúa- -
cien de los juegos mas tarae.
7 SE AliUÜGlAíl
PARA EL PUESTO
DE STROÜG.
El Gobernador Insistirá Que el
Nombrado Dé Todo sa Tem-p- o
a la Oficina de Tesorero
de Estado.
Siete sombreros han sido tirados
"a la rueda," ya sea por sus dueños
o amigos de sus dueños, para signi-
ficar que sus dueños estaban gusto-
sos en aceptar el pueto de tesorero
de estado cuando el Gobernador
estuviera listo para nombrar ai
sucesor del Tesorero de Estado C.
U. Strong.
Los Biete dueños son:
Cleofes Romero, Las Vegas.
'T. J. Mollnarl, Portales.
O. A Mataon, Albuqutrque.
Melecio Apodaca, Socorro
A. C. Kelnath, Artesia. t
R. N. Miller, Hagerman.
El nombramiento, no obstante, pro-
bablemente no se hari hasta que el
Intendente Ambulante A G. Whlttler
haya concluido su examinacion y
cuenta de la oficina y hecho u re-
porte al gobernador y el Santa Fe
Bank se abra otra vez y probable-
mente no se anunciará por dos sema-
nas, al menos.
Se dijo porm los amigos del gober
nador, no obstante, cuando él haga el
nombramiento él iba a insistir que el
hombre escogido haga su residencia
en Santa Fe : 'le dé todo su tiempo a
oficina.
garse por dinero en la cantina de
bebidas suaves de Jim López en la
Calle de San Francisco y lo que tam
bién es interesante que un tal Este
ban Lujan, un mesero, quien traba-J-
en esta cantina, anteriormente una
cantina verdadera, también no se pu-
do hallar
La ausenta de Lujan aparentemen-
te irritó al Asistente Procurador de
Distrito A M Edward3, representan-
do el Estado de Nuevo México en
una averiguación ante el Juez de
Distrito Keed Holloman, el Miérco-
les antepasado en la tarde La averi-
guación era para acertar si habia
razones legales para ordenar que se
cerrara el lugar del Sr López
No he podido hallar a Esteban Lu-
jan, el maestro exclamó el Sr. Ed-
wards en el cuarto de la corte, y me
supongo que no podía haber sido des-
viado El Sr Edward dió acento a
la palabra "él"
Aquí el Licenciado A B Renehan
representando a Jim López y otros,
defendiendo en la acción traída por
el Estado, protestó encontra de este
"pedacito de sarcasmo" y el Juez
Holloman remarcó que el cuarto de
la corte no era el lugar para "mu
cho sarcasmo"
.PROSECUCIONES POR PERJUROS
Antes de salir del cuarto de la
corte el Sr Edwards remarcó a un
corresponsal que puede haber prose-
cuciones bajo el cargo de perjuro co-
mo resultado de la aveiiguaeion en
su adiniHion a la corte que él habia
fracasado en probar bi causa y pidió
un dictamen 'por I03 demandados
El Alg'iacil Juan Shotniaker como
uno de I03 testigos en lu averlgua-- c
on y él dijo qué él no' habla visto
j'ii'go de naipes en el lugar de Ló-
pez
El Mariscal de CLid.rl Martínez
lúe uno de Iob testigos y él testifi-
co que no habla visto Juego de nai
pes en el lugar de
Y BilUe Baird fue un.) 1 lo tes-tgo- s
y él dijo que no habiavisto Jue-i,-
de nalys por dinero i.n el lugar
c'.e López '
Andrea Ga'cia, fue uro di los tes-
tigos y él dijo que no visto'
juego de naipes por dinero en el lu-
gar da López. El fue quien protoco-
lo la declaración jurad i en la cual la
queja estaba basada
BAIRD JUGO SOLITARIO.
El Sr. García al ser Interrogado
extensamente, djo que habia visto a
Billie Baird sentado en una ocasión
en el cuarto de atrás de la "cantina"
de Jim López pero que él estaba ju-
gando solitario. El dijo que no habia
visto pilas de pichas en las mesas y
n'.ngnn dinero. El habia visto cuatro
fichas, no obstante.
Severo Enclnias, otro testigo, dijo
que nunca habia visto una caja de
naipes on el lugar de Jim López y
él nunca habia jugado una sola carta
allí.
Tomas Romero, otro testigo, dijo
qug todo lo que él habia visto en el
NAJE AL FERRETRO DEL ESTA
t !
Español
EL LUG1B DE LOPEZ
Uílñ CASA EJEÍ1- -
PLOSA DONDE SE
JUEGA SOLITARIO.
El Quejante de los Juegos Halla
Que no Sabe lo Que Firmó;
Edwards en Ayunas. .
TIRA PUNTITOTOE PERJURO
Y "COMPOSICION" DE TES-
TIGOS.
Las Historias de! Mariscal de Cía-da-d
no Acotejan, a Según el
Alguacil Shoemaker.
Qué llamó a tanta gente, "a
tantísima gente" mencionada
por tesitgOB, a la cantina de be-
bidas suaves de Santiago Lopes
en la Calle de San Francisco?
Era Poker, o Monte, o Black
Jack, o "Qu'un Quon"?
Habla allí la ladina música de
plata u oro y el ruido de fichas
de marfil contadas apuradamen-
te y apiladas tan altas como los
saleros en un restaurante?
Habla allí, en verdad, juegos
de naipes a la moda vieja de los
"buenos días" en los tiempos re-
motos del Oeste, los cuales la
última egislatura los votó llegal-ment- e
y causó a oficiales de la
ley de prohibirlos, y cerrar el
lugar donde ee hallaran?
La atracción del cuarto de
atrás 'del . lugar de Jim López
apareció tener Bolamente una es-
tufa callente y nada mas, a se-
gún el testimonio de un testigo
en la averiguación en la corte
de, distrito el Miércoles antepa-
sado en la . tarde No hubo jue-
gos, ni se i jugaron naipes por
dinero
A según otro testigo hubo Jue-
go de naipes pero ninguna evi-
dentes i de. dinero y solamente
cuatro fichag
Billie Baird, dijo un testigo,
se le vió una vez sentado en una
mesa Jugando el solitario '
El Estado faltó en probar que
habla juegos, pero el Asistente
Procurador de Distrito Edwarda
Intimó que él apenas habla em-
pezado en su pelea para parar
los juegos Ilegales en Santa Fe
No se pudo hallar a nadie en
Fe que viera Juagos de naipes ju
MILLARES PAGAN HOME
I r
.
,
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El Ingeniero de la Planta Eléctri-
ca no Puede Conseguir Infor--,
macion; la Casa Destruida en
10 Minutos. .
LA PRESURA ES DEBIL Y LA
LLAVE SALIENDOSE, i
El incendio el Domingo en la
tarde el cual destruyó la casa de
residencia de tres piezas de ma-
dera y contenidos del Sr. y la
Sra. Wlll Noweil, 157 East Man-
hattan street, enfrente de la casa
del Sr. y la Sra. John W. March
causando una pérdida de $1,200
una vez mas trae a la casa el
punto mas que nunca el proble-
ma que los dueños de casas de
Santa Fe dan frente en hacer
fuerza conseguir una respuesta a
la importante pregunta cuando el '
pito de Incendios silba: "DON--!
DE ES LA QUEMAZON!"
Wlll Noweil es Ingeniero, por
la Compañía de Agua y Alumbra-
do de Santa Fe y uno de sus de-
beres es Jalar el alambre del pito
de incendios cuando la compañía
' del teléfino le Informa que hay
nn Incendio en la ciudad. SI el
Sr. Noweil no habia eBtado ocu-- ,
pa detrás de la maquina en la
planta de poder de la compañía
él hubiera tenido la experiencia,
tal vez rara, de silbar el pito pa-
ra bu propio incendio el Sábado
en la noche y no saber donde
estaba' la quemazón.
Su esposa en la plaza, su casa
en llamas, con cuatro niños en
ella. , El Sr. Noweil no pudo
acertar donde era el Incendio,
' y dijo el Lunes que su casa y
contenidos eran ceniza y sus ni-
ños rescatados y cuidados en la .
' casa de un amigo y todavía él
quedó en ignorancia donde era la
quemazón.
TELEFONEO CINCO VECES.
"Hice cinco esfuerzos en el teléfo-
no para acertar donde estaba la que-
mazón," el Sr. Noweil dijo el liunes
en la mañana. "A la primer llamada
recibí noticia que la linea estaba
ocupada; la misma respuesta vino la
segunda vez; el manifiesto que la
linea está fuera de comisión la ter-
cera; el anuncio que el Central no es
permitido de decir donde esta el In-
cendio, y cuando hice fuerza llamar el
Departamento de Incendios se me di- -
Jo que el onico mensaje entregado
a ese departamento fue el anuncio df
un Incendio.
El Sr Noweil pide si Santa Fe pue-
de arreglar algún sistema para que
el público sepa prontamente en que
parte de la ciudad un Incendio ha es-
tallado cuando el alarma es sonado.
DIFICULTADES DEL PITO DE IN-
CENDIOS.
A esta queja Cari A. Blshop, agen
te de seguros y miembro prominen-
te del departamento de incendios vo-
luntarlo, dijo el Lunes que el "Cen-
tral" no es permitido a responder In-
dagaciones de Incendios siendo que
centenares llaman y se requeriría
media hora para responder a toda3
las preguntas.
A la sugestión que el pito de in-
cendios tal vez silbe una vez para el
Barrio 1, dos para el Barrio 2;tres
para el Barrio 3 y cuatro veces par;
el Barrio 4' de ese modo indicándole
al público en el lugar que esta el Ini
cendto. El Sr. Blshop declaró qud
aparece Imposible sacar todos estos
silbidos del presente pito de incen'
dios.
UNA CORTINA CAUSA DEL IN-
CENDIO.
El Incendio en la casa del Sr. No-
weil se cree que comenzó de una
cortina en la ventana poniéndose en
contacto con la estufa caliente de la
cocina. Que el viento volara la cor-
tina a la estufa o si los niños jugan-
do fueron responsables, el Sr. No-
weil no pudo decir.
A todos eventos el edificio de ma-
dera se quemó hasta el suelo en diez
minutos y aunque los voluntarios
respondieron prontamente ellos halla-
ron la pOoueña casa hecha cenizas
cuando llegaron allí y pusieron la tu-
bería en la llave.
HUBO OBSTACULOS.
SI la rsidencla ardiendo habla ido
de ladrillo o de adobe los bomberos
tal vez hubieran encontrado sérios
obstáculos en extinguir' as llamas
prontamente. Estos obstáculos pue-
den sumarse como Igue para el be-
neficio de aquellos que luchan para
evitar y reducir pérdidas por Incen-
dios en Santa Fe:
1. ' La casa estaba 800 Opies de la
llave.
2. La llave 800 pies de la casa esta
ba goteando. Podía haber sido difi
cultoso conseguir una fuente de agua
poderosa. ;
3. El agua a las í p. m., el sanad i
cuando el Incendio fue descubierto,
era 68 libras, se dice bajo buena au-
toridad. Una presura de noventa li
bra para trabajo de éxito con un tu--
bo agregado a una llave de la ciudad.
4. Casas de madera habiendo sido
pronunciadas una amenaza. Una or--
denenza de ciudad prohibe la cons- -
trucclon de mas casas de madera
dentro da los limites de la ciudad.
6. SI habia habido otro Incendio
el Sábado en 1 noche el departamen- - J
to de Incendios de Santa Fe grande-- i
mente hubiera sentido la necesidad
de los 1,000 píes adicionales de tripa
los cuales han sido ordenados pero
no ha llegado todavía.
UN NNO SALVA A LOS NIÑOS.
El Sr. Noweil dijo el Lunes que su
casa y contenidos valian solamente
$1.200 con aseguranza en la mitad
de eso. El está muy contento que;
todos sus niños se salvaron. Dijo
que Clara, de 8 años de edad, la ni-- j
CASA DE RESIDENCIA QUEMADA.
- Rosa, N. M, Marzo 3, 1922. ;' f
Sr. Editor del Nuevo Mexicano, i
Muy Sr. Mió Pido permiso en su
apreciable semanario para publicar
lo siguiente:
El d!a 1ro del corriente como a las
8 de la noche fue reducida a cenizas
la casa de habitación del Sr. J. M
Chaves, del Precinto 3Mo. 1, condado
de San Juan. El evento vino que la
familia Chaves entraron a lar casa de
su madre, Doña Juanita Chaves a
pasar tm rato siendo que ha estado
enferma por algún tiempo. La casa
de Dña Juanita est situada a muy
corta distancia de la del Sr. Chaves.
En nlgun tiempo después de baber
estado en la casa de Doña Juanita
sintieron el fuego en la casa de Cha-
ves y salieron, pero todo fue en va-
no, no le quedó a la Infeliz familia
mas que lo encapillado que cubría
su cuerpo. La casa era de adobe, el
techo y entarime de madera, habla
muchos muebles de madera, no habia
ningunos recursos de vecinos que pu-
dieran favorecerlos, todos muy dis
persos. La pérdida del Sr. Chaves
se calcula en la suma de 1,000. Por
mérito de justicia desearla que todo
ibunn ciudadano del estado de Nuevo
México les remitieran cada uno lo
que i puedan al Sr. Chaves y familia,
que tanto necesitan la ayuda de no-
sotros. Su estafeta es Rosa, N. M.
Por mi parte, siento sumamente la
pérdida. '
Muy respetuosamente,
JUAN J. VIGIL,
No dejen de mandarnos su dirección
vieja al pedir 1 cambio de su perió
dico a otro lugar, pues necesaria
para hacer el cambio Ademas, nece-
sitamos una semana par hacer al
Cambio en las listas.
pon pon
DOCENA . CIEN
$ .25 " $1.75
.35 2.50
.65 4.00
MEXICANO
- - iV. 14.
Entonces el Sr. Edwards pregun
tó. "Recuerda usted cuatro o cinco
semanas paBadas de haber ido a don
de estaba el Alguacil Shoemaker y
haberlo dicho que estaban Jugando
en el lugar de López y le pidió a él
que fuera a ese lugar?
"No," respondió él.
EL ALGUACIL LO CONTRADICE
Cuando el Alguacil Shoemaker fue
llamado al testiguarlo se le pregun
tó esta pregunta: "Vino el Maris
cal do Ciudad Martínez a donde es
taba usted y le dijo que estaban Ju-
gando en el lugar de López?"
El alguacil respondió: "El Sr.
Martínez me dijo dos o tres meses
pasados que él creía que estaban ju-
gando allí. Yo fui una noche pero
no vi ningunos."
LA DECLARACION JURADA DE
ANDRES GARCIA.
Mucho de la averiguación fue de
dicada al testimonio de Andrés Gar
cía quien hizo una declaración Ju
rada sobre la cual la queja fue tral
da. Dijo que habia estado en el lu
gar da López Bolamente una vez, la
noche del día 14 da Febrero, y vió
a dos o tres personas en el lugar.
Dijo que William Baird estaba Ju
gando naipes "solo." Al preguntár
sele que juegos estaban jugando
otr03, respondió que él no entendía
juegos de barajas. "Pero que hom-
bres estaban jugando barajas"; agre-
gó él.
"Habla algunas fichas en la me-
sa?" Be le preguntó.
"SI. Pero yo no vf dinero," res- -
pondió él.
DISA MAYOR DEL JAPON
Ponemos a continuación una lista de los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada ano, para qua as-
pan el precio. Los precios, son segúu el tamaño del blanco.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto de Trisión, 14 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego.
Cita de Jueces de Paz, 1-- 4 pliego. ,
Certificado de Nombramiento, 1-- 4 pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
Fianza para Guardar la Paz, 1-- 2 pliego,
v Contrato de Fartido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento Crantizado, extensa forma entera, entera
pliego. ' ,
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
.Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25c por 50.
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un li-
bro, 25c. ,
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 25o.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro, 25o.
" Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75.
Aplicación por Licencia de Matrimonio 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego.
Juez de Paz, Repertorio Criminal 7 Civil, $4.50.
Carta de' Venta La Marca Registrado del tendedor Li-
bro, por cada uno, 23c.
PRECIOS.
CADA
UNO
$ .OS
.05
.10
1-- 4 Pliego,
1-- 2 niego,
Pliego entero,
100 Blancos surtidos se darn por el precio de 100
TODAS LAS 0EDENE3 DEBEN1 VENIS AC0STPANADA3
32 SU IMPORTE: NO MANDAM03 ORDENE.! C. 0. D.
EL NUEVO
SANTA FEEl funeral del Marqués Okuma, un o de los Estadistas Mayores Japone ses. fue atendido por millares de deu-dos, quienes sa reunieron en el Parque Hiblya, donde las ceremonias nacionales fueron tenidas y su cuer-po puesto a descansar. Su funeral fue uno de los mas elaborados Jamas tenido en el Reino de las Flores'.
La pintura manifiesta la caja mortuoiia arribando al Parque Hiblya, donde multitudes pagaron sus últimos
respetos. , ' I"
Ob L0- - PorDIALOijiUfci'orí.rio Peralta.CAPTAIN LINCOLN. EL'M'EVO Y EL VIEJO CC."!ANDAME IZl CUQUE EE LOS
Lioutruant Dnsh Wülle linca. , ESTADOS UKXOOS f.íARYLAKD.
- Sergeant Freo Nicolás Esquine).
FEZ trj in.iTF 3 Pnvuto Dunii Fermín Cóiiíova.4 Captaln .Llneom Willie Home- -
FEOZOi'L,i 4 ,.' n
'U.
5 Gerónimo, The ludían Arláteo
Carrillo.
8 Washington' Address to HiS
Troops J. (.(-- y y, riomero.l'u
.Trihiilij a Por
Tomasiina Chaves.
10 El íS'atalicio de WashingtonPor Gri'Borío Córdova. ;
11 iWhat We f)we to WashingtonPor Santiago "Esquibel,
12-r- Tlie Boye Tbe Story . ofLincoln Por Manuel Enquiuel.
13 The Ñame of WashingtonPor Fermín Córdova.
THE MAKJNG OF THE FLAG.
14--rBetsy Rose- - J'or JosP Salas.
di'M.- - íf tí i í t iii Á kvss
La causa del gobierno va. Jumen
López de Santa Fe, aeusado con vio-
lación de Ihs leyes de tirohibieion en
Noviembre por vender licor en tma
"tal asi llamada cantina de bebidas
suaves," en Ja CaUe de San Francis-
co, fue fijada el Martes por el Juez
í de la Corte de Distrito de los Esta- -
dos Unidos Colin Neblett para el tu
nes. Marzo 13., - ,
Solamente unos cuantos días pasa-dos el lugar del Sr. López figuró enla corte de distrito bajo "un cargo
que juegos estaban jugándose pero
el Estado desechó .la causa por falta
2 Washington Por Gregorio Córdova.
15 Washingtou's Celebration
Por Nicolás y WUlio Baca.
16 Oí Washington' CaptainsPor Hejino Carrillo.
17 Un Tributo a WashingtonPor Pascuulita Peralta.
18 Washington Por Josefa Esquíbel.
.
la eviuencal,, El Estado habla bus-
cado cerrar el lugar por mandato.
SE, TOMA NUEVA ACCION.Una petición para un mandato en
contra dH la venta o manufactura de
licor embriagante en la Calle de
San Francisco 305, esta ciudad, fue
UiL,l 45tlllfllIU 1 ü 1 ü UUIálli lUfJ
Tiene Zos ípos mas modernos para
hacer oda cíase cíe
Tarjetas para Matrimonió
e Invitaciones.
n eí Estilo qué las Pidan.
19 A George Washington Poii
protocolada, dirigida encontra de
Santiago Lopea, como alegado ocu-
pante y Arthur Seigman, como ale
gado dueño de las premisas' y Marzo
11, a las 9 de la mañana, fu filado
iauia Tafoya.
.
20 Death o'f Lincoln Por Silves-
tre Lucero.
Washington and Llcoln- .- Por An-
tonio Córdova.
Song, Christmas Parfy By Child--
en of the 4th, 5th and fith grades.21 A WAR INCIDENTE.
por el Juez Neblett como él tiempo
1 Miss Margaret Por Eutlmia Pe
para que los demandados maniflesk
ten porque el mandato no deba lia
cerse permanente,
La aplicación para lá orden de res-
tricción declara que el dia 22 de
Noviembre, 1921, el Si. López tenialicor embriagante en la asi llamada
ralta.
; 2 Miss Blakoly Por Ester Moya.
ílobert, Soldier I'or Antonio
Córdova.
4 Unele Rube Por Baltazar Griecanuna ue oeuiaag suaves" y ge
alega ademas que Arthur Seíigmaii
"tenia conocimiento o. razón para
Él buque de los Estados Unidos '"Maryland" tiene un nuevo co-
mandante en la persona del Capitán David Foote Sellers.'urt ante- -
ríor ayudante al Secretario de la Marna Denby, quien sucede 'alcreer, que
eaws premisas eran usa-das para la venta de licor."
- Capitán C. F. Preston. El "Maryland" es ahora el buque de signosso o que ei or. íjopez ya secambió de la Calle de San1 Franis-c-
305 y entrará en el negocio de
carnicería en otro lugar. Las premiJ
go.
B Mr. Burns Por Jesús Griego.
6 Captaln Deaue Por Sevéded
Barela. ..
22 THE BOSTON TEA PARTY
1 First Indian Por José SalaB.
2 Seond Indfan Por Antonio Cór-lov-
3 Third Indian Por Porfirio Pe-
ralta.
, Fourth Indian Por Sevedeo Ba-
rela.... .. ... ,, ,
'
. 23 THE MINUTE MAN.
1 Song Just Beiore the Battle,Mother. .. .
,
', ...
2 ParkeW-Por- , José Salas.
del Almirante Hilary r. Jones, tornandante-en-Jef- e de la Flotilla
Atlántica. La fotografía manifiesta' al Capitán Sellers el nuevo co-
mandante, y al Capitán Preston, el viejo. (El Capitán Sellers es el
mas alto de los dos) H; v A
oas uuu siuo arrentadas a un comer
ciante quien ahora está cambiando
su surtulo de rectos anuí se dice.
El Licenciado E. P. Davies repre-
sentará al Sr. López en á averigua
clon el Lunes en la queja acusando Life arid Character of Washington I tá un día cruzando la corte de Sanventa ae neor. . By José Romero. Damaso a una mujer que habia veni
Song Twinkle, Twlnkle Little
Anuncios para Funerales
á Precios Módicos.
LUCIDO ENTRETENIMIENTO EN 2Putnam Por Antonio Córdova.
' 3 Warrenr-P- or liejino Carrillo. I Star By Eralia López and Pascua- -lita Pacheco.LA JOYA. f song Just Beiore the Battle, Mo Recitation Soldiers Reprieve By
1 Sarán Pacheco.
The Ñame of Oíd GlOry By Mary
Trujillo.
Recitation George Washington '
do ai Vaticano con algunos negocios
con la secretaría. Ella iwrtaba el
último estilo de Paria de enaguas que
casi no le cubrían la rodillas.
Dirigiéndose a uno de los obispos
cerca de él, el Papa dijo: "Realmen-te no puedo entender a algunas mu-jeres. Ellas no tienen respeto para
nadie, ni aun para el Papa. En los
dias de mi juventud recuerdo que to-das las muchachas, mis hermanas
por ejemplo, aturdían a sus madres
porque les pusieran enaguas largas.
Ahora aparece que todas las mujeres
viejas desean portar enaguas cortas."
ther..
5 Énter Two Britlsh Soldiers
Aristeo y Manuel.
24 AT VALLEY FORGE. -
1 Song Just Before the Battle,Mother.
il RobertPor José Salas.
2 John Por Antonio Córdova.
3 James iPor Sevedeo Barela. '
4 Washington Pocr Ernesto Pe'
ralta.
25 Song Just Before tha Battle.
By Sarah López and Pascualita Pa-
checo.
Song Star Spangled Banner-f-B- y
the School.
Folk Dances By the . School.
The Birthday of George Washing-
ton By Francés Pacheco.
Recitation The Father of Our
Country By " Ernesto Bernal.
Song Washington Oh - Washing-
ton By the School.
Dialogue The Flag Maker and the
Flag By Francés Pafheco and Sa-
rah Pacheco. ,
Mother.
AShort Story of Washington By COMUNICADO.
Teresita Peralta.
' La Joya, N. M., Marzo 4, 1922.
MI Estimado Editor. ;
Incluso hallara copias de un breve
y variado programa, por el cual le
suplico se sirva dar publleaion en su
acreditado semanaro. Dicho progra-
ma fue tenido por el Distrito
No. 5. condado de Socorro, el diadel Natalicio de Washington. Febre-
ro 22, 1922.;,
Primeramente el programa fue in-
troducido por el Maestro Fred Jii
Griego, al pilsmf tempo expdó unbreve dscurso tocante- - al aniversa-
rio, de - Washington.
, Después del, programa el, profesorT. C, Jaramillo dió un prolongado
discurso,, tocante al mejoramiento de
nuestra educación.
Por el Profesor E, C. Peralta fue
extendido utí discurso de despedida.Extendemos por medio de su se-
manario a toda la gente de La Joya,las mas sinceras gracias por parte
mia y, de mis compañeros.
Su seguro servidor,
FRED B. 'GRIEGO.
Same story trnslnted by Víctor h
By Five Boys, Beginners.
qtlibel.
Washington'a Song By the Prim- -
ary Classes.
Siempre estamos lisios para hacer él
trabajo al gasto de nuestros patroci-
nadores. Sus órdenes són preciadas.
The Captain Flág at Sda By five
boys.
Patritle momomohobohómotríoh
Patriotic Character By six child- -
EL PAPA BENEDICTO ERA UN
FEMINISTA MILITANTE ; LE
DISGUSTARON LAS ENA-
GUAS CORTAS.
reh.
Star für Me Bv Encamación Cór
Albuquerque, Feb. 2fi. 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano. ,
Muy Sr. Mió y Caro Amigo Sír-
vase darme un pequeño espacio en
su apreciable semanario a lo siguien-
te: Como suscriptor al dicho se-
manario le doy aviso para informa--
clon de todos los parientes que mi
esposa Bersabé Montoya de Sánchez
y mi nieto Henry Ramírez se han
visto bastante enfermos por la últi-
ma semana de la maligna enferme-
dad de La Grippe, y A niño es el
que se ha visto ma enfermo, pero
con el favor de Dios ahora e ha-
llan mejorando y ya están fuera de
peligro segun anuncio doí médico
que los atiende. ...
Por lo antecedente Jfe anticipo mis
mas sinceras gracias.
Su seguro servido,
NICOLAS SANCHEZ.
dova. '
Recitation By Slnrora Padilla.
Fór My Country By José Ma. Ro
mero.
A Test of Courage By five chil- -dren.
War Herolnes By six gfrls.
Hatchet Song, chop it down By
París, Marzo 6. El finado . Papa
Benedicto XV fue un militante femi-
nista y muchas veces expresó la opi-
nión que las mujeres tenían una gran
misión en el mundo y por Cristianl-da- d
en particular, pero que era tan
claro, en su criticismo como lo era
en su. alabanza cuando alguna cosa
en ía mujer no encontraba su apro-
bación.
Enteramente le disgustaron las cna)
guas cortas. A segun un relato que
acaba de venir de Roma, el Papa no--
Primary Classes,
COMUNICADO.
Maxwell, N. M., Fcb. 22. 1922. - MONTES SPANISH CAFE Ta-
males, enchiladas Calle de Galisteo.
'Adv. 3 9. i
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Muy Sr. Mió: Permítame un pe
Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobres de encabezados, íxh deportar
mérito de encuadernar libros, etc.
queño espacio en las columna de su
apreciable semanario para publicar
lo siguiente:
Hoy 22 de Febrero, 1922, ha sido
Et PROGRAMA.
Parte 1 (Primer (Irado) Donato Loba-- -
to, Traductor.
My Country's Flag Bonney Griego.
Something Better Elflda Peralta..
, George Washington Macario Pe-
ralta.
Ours Rita Garcia.
Such W'as
,,Waahngtpñ Avarlio
Tafoya.
Who Knovvs Tomas Esquibel.Lives Not Lost Eufelia Gariá.
Lfke George Washington Bennle
Esquibel. . !'"
A Fuzzling
' Quest'lon Marlan Ta-
foya.
Washington's Country atid FlagFiliberto García. '
Good Enough Joney Griego.Parte II (Segundo Grado) Samuel
Carrillo, Traductor.
The Birthijay Lesson Escolstica
Garcia.
The Twenty-Secon- of. February .Samuel Carrillo, Tomas, (Tran-- .
My Latid Selza Peralta, "
' Oeorge Washingtoh's Noted Dates:
17:12 Soylita Baca. . ;, , ,
1775 Sebastian Griego.
1783 Ismael Peralta. .
a7S9 Pat Esquibel. --
1799 Conrado Carrio.
recitado por los alumnos del Distri
to Escolar No. 12, el siguiente pro
grama, el cuaj fiie tan bien ejercita-
do que no se puede desear mejor.
P'l maestro en el mencionado lu
gar es el Sr. M. M. Pacheco. El Sr.
Pacheco, ademas de su Incuestiona-
ble habilidad como maestro y sus
esfuerzos en acrecentar la educa-clo-
con su acostumbrada elocuen
iívití.c!ü;;es de í,;atg;.:g::ío
En Español o InglesTarjetas
Plenas y Carterás-$4.2- 5 el cien
Hermosas invitaciones sobredora?
das en orocon carteras $6.25
el cien El dinero debe venir
acompañado con la orden.
cia es generalmente reconocido co- -
rao hombre de moralidad y verdade
ro patriotismo.
Al terminar el entretenimiento el
maestro hizo un breve pero elocuen
te discurso que fue bien aplaudido por
los niños de la escuela y oi padres
Escrwan por Nuestros Precios.
de familia que se hallaban presen-
tes. El Sr. Pacheco habló en Inglés
y Vuestro humilde servidor tuvo la
honra de servir de intérprete.
En resumen, el discurso se con-
centró al beneficio que reciben con
la educación, en la esfera de la vida.
Sus Servidores,
PABLO BERNAL,
ABEL LOPEZ,
Directores.
Parte III (Segundo grado Contin-
ua-,
Tributes to Washinglon. by Distin-gitiahe-
Men "as Folows:
Kichard Henry Lee Conrado Ca-
rrillo.
Roben C. WIntrop Ismael Peral-
ta. ... , :,
W. E. OlJdstone Conrado Carillo.
Daniel Webster Pat Esquibel.
Georgo W. Curtís Samuel Carri-
llo.
Lowell Soylita Baca.
Garfieid Pat Esquibel.
Washingtou's. Maxims Tomas Pe-
ralta.
Parte IV (Primer Crado)Eanta Cruz,
m tt 3 - ''V, '
, i t - 1EL LIMO
Sania Fe, Nuevo MéxicoDiríjanse a la - EL PROGRAMA.Song OU Fa:r .tew México By
the School,
Song Good Moniing to You by
lht grade.
tioiig A uii'rry Ufe l!y grade ff5th. 7Ui and 8tb.
Tlio American lu.y By Sarah' Pa
elu'co and Jfarv Trujillo,
Th Man and The Hoy üy Fian
ees Pache.co and Klafunlla López.
Recitation The lilue and the
Santa Fe
Publishin,
Santa Fe
Neto Méxkán
g Cmporatíorí
Nuevo México
Lo- -Gray ity Mary Trujillo and E.
Traiwator.íetlcrs of Washington's Ñame by
the following:
W Tomas EsquibuL
A Macario Peralta.
S Rita Garcia.
H Murían Tafoya.
I Avanicio Tafoya.
N Josefifa Córdova,
,G Donato Lobato.
T José 'López.
O Margarita Lucero.
N Santa Cruz Moya.
'
-
1 Flag Salute By 1he Schno.
2 Song, Ameica Ity a;i the
School.
WAShCN'GTON'S programe
1 T'n .Tributo a ; Washington Por
Balta?,ar. Griego.
CucLaraí de Plata Fiaas Lre- - --f.üeníraj Duren
-- By
pez.
Song Red Wliite and s
fith, 7th and- Sth.
Dialogue Saving Dolly's Life- - -- By
Sarah López and Pascualita Pache-
co.
Song Oue ierry Pummer Day
By Gradiv. Ist and 2nd.
Reeitiitíon Abraimm Lincoln By
Se darán dos cucharas de plata gratis por cada suscripción
nueva mandada al Nuevo Mexicano. Mándenos él nombre y
dirección de una persona que no esté recibiendo El Nuevo Me-
xicano y Dos Pesos, les mandaremos el papel por un año y las
cucharas grátir usted.
A-- Ferminia RomTO.2 Waf.hinston at TrcntO Par
risío Carrillo. Qiiotations By the Sclio l Child- -
-- Address by Fatrfck Henry Por'rcn.John Torres y Fevedco Párela. Song Yankee Doodle By the
4 Óde for Washington Birthday!Por Ernesto Peralta.
5 l il Tributo a Washington Por'
Emiliana Barcia.
6 George Washiugton'S Rule
School.
C.ettsburg Ad!res3 By Flanees
and Sarah Pacheco.
Washington, the First Presídent
By Leandro Romero. 5
LA HUELGA FERROCARRI LERA E BERLIN. CAUSA INTEN 80 SUFRIMIENTO.CELEBRACION DEL NATALICIO
DE WASHINGTON.
Durante la última cainpaáa presi-
dencial Hirvió en Washington como
consejero do Wlll Hay, entonces
Presidenta (lo la Comisión Nacional
Republicana, y cuando Hays fue
nombrado administrador general de
liüSERT IVGílií EL
SUCESOR DE üiLL 1
A llrv AVuilt fu ati .tHcngido i
como' primer asistente.
LñXOTñOLETñS
tú,
SELAS VOLO CON SU SUEGRA,
ALEGA..
ÜAYS C0"0 ESTA-
FETERO GEIiERAL. Enamorado de Kentucky Enemora aUna Vieja Que Tiene Dos. Edades
de él y Dos Pleitos Divor
cío Son el Resultado.
Moimtalnalr, N. M Feb. 28, 1S22.
Sr, Editor del Nuevo Mexicano:;
. fcr: uvutíaimo Que ínuteuo
pueblo de habla Español, entre Hos
que leen su bien redactado semana-
rio, sepan dg los progresos de nues-
tra juventud, cuando esta confiada a
profesores hábiles y que se sacrifi-
can su tiempo en el adelanto de esa
juventud, vea los adelantos do los
nihuiios y co operen con nosotros pa-
ra que nuestras escuelas no cares
can de los fondos necesarios y los
padre de lamilla les den a sus hi-
jos toda la oportunidad' para asistir
a la escuela, adjunto aquí el progra-
ma que la Escuela del Distrito No.
5, del Condado de Torrance, desem-
peñó 1 dia 2a de Febrero, 1922, ba-
jo la hábil dirección de Don Pedro
Zamora y profesor principal y Su
PAHA TCCXSY RESrrJA- -
25G Lñ CñJA
.
(Por Alambr Arrendado al N. M.)
Marysville, Ky., Marzo i. Dos
Hombre de Pueblo Asumió líos
; Deberes el Sábado Cuando !a
Renuncia de Hays Tomó
Efecto.'
pieiios jn- - ufvorcio están pendien-
tes en la corte de circuito del con-
dado de Masón niiui debido a nne
Cari Kclluin, d 23 "os de edad; y
su negra,- la Sra. "Addle tallaghoi
200X's riLn:.ACY
TCS REXALL STORE
esposa Doña Gricelda G. Zamora, fia
ra que incerte el mismo en su apre-clabl-
semanario.
de 45, se huyeron juntos, a según las
peticiones protocoladas por la Sra.
lona Galagher Kellum, de 18 años
de edad, encontra de su esposo, y
John tiallagher, de C5 uñón, encon-
tra de su esitosa. v;
La Sra, Kalium dice:, que se casó
' t Se. --iiEl siguiente programa en conmemo-
ración del natalicio de Washington,
Febrero 22, y del natalicio de Lin
1 ir ? jcoln, por la Escuela del Distrito No.5: EL PROGRAMA.Saludo a la bandera Beguido por
el canto "America" Por la escuela.
Bienvenida Por Gabriel Tabet.
i tí,".
dos anos pasados y estaba muy fe-
liz en el rancho do su esposo, cuatro
millas de aquí. Poco' tiempo pasado,
alega ella, su madre, quien vivía en
un rancho contiguo, las voló "con Kel-
lum y nunca volvieron. La peticiónde desenvuelve la misma
historia. ; .
Kellum y la Sra. fiaüaglier no es-
tán viviendo en este país airara, las
peticiones dicen.
Til VEZ PASEN
ios eo;:os oííjo
SüSPEHSIOii BE
REGLAS
, í :(
(Por Alambre Arrendado I N.
D. C, Marzo 8. Cau-dillos Republicanos JiscurNeron hoy
Rindan los Sombreros Por Pedro
(Por Alambr eArrendado al N. M.)
Washington, D. C, Marzo- 3.
' El Dr. Hubert Work, presente
V primer asistente Administrador
de Correos Ufeneral, suoedera
a W'ill 11. Hays como principal
del departamento de correos, se
supo definitivamente hoy en la
Casa Rlanca.
101 Dr. Work, cuya residencia
es Pueblo, Colorado, tomará la
; cartera de la estafóla el Sábado,
Marzo 4, cuando la renuncia del
; Sr. Hays tomó efecto. La nomi-- ,
nación del Dr. Work se espera
que sea mandada al senado pron-,- :
to. ,
-
: Anuncio final de la designación del
Dr. Work no vino como sorpresa, su
itombre habiendo estado conectado
fon la oficina desde el prospectivo
fretiro del Sr. Haya fue anunciado
Varias semanas pasadas
I La elevación del Coloradense a la
hdministraeion, general de correos
jará la posición de primero y según- -do asistente general de correos para
llenarse. E. H. Shaughnessy, quien
fera segundo asistente general dé
perdió su vida en el desastre
Mirnbal y Patrocinio Chaves.
Cinco fechas de la vida da Wash-
ington Por cinco niños pequeños.-- :
Tributo a Lincoln Por LeonireS
La huelga ferrocarrilera en Berlín casi ha amarrado por completo las facilidades de transportación. Tra-
bajadores del ferrocarril y otros ind nstrialistas están sin casas y hallan mísero alojamiento en edificios vie-jos y desertados, como esta fotograf ta una de las primeras 'que llegan de la huelga, lo niautfiesta. --No m
lajnente ha la transportación de productos de alimentos puestose en un problema ério pero alambrado, agna
fresca y combustible son dificultosos de conseguirse. Cobijas de paja son lo mejor que los huelguis-
tas pueden conseguir y con muy po,cos prospectos para mejores cosas 'en o de adelante.ENLACE MATRIMONIAL.
Rosa, N. M., Febrero 23, 1922
Sr. Editor del Nuevo Mexicano. otro modo podía Mamársele Inexpera-da- ,
o una "quiebra," pero MarcelinoCaro Sr: Permítame un pequeño
pues la introducción de la dicha ce-
lebración venta en Español y los
números del programa en Inglés.
EL BáílCO SE ABRIOCreía que ayudaría al partido afueraespacio en su aprociable semanariopara dar- publicación a 16 siguiente: O se publica todo en Español o todoEl día 22 de Febrero. 1922 a las 8 en Ingle. Conste. '
Chaves y Rosenda Lucero.
Un Ejercicio de Lincoln Por sie-
te muchachos pequeños.
La parte que George Washington
tuvo en hacer la bandera Por An-
tonio Romero y Miguel Tabet.
El significado " de nuestra bando
ra Por Tobías Sánchez, Miguel Sán-
chez y Margarito Chaves. )
Nuestra primer bandera (juego en
Español Por dos muchachas y sie-
te muchachos.'
El Día de Ejercicio de Washing-
ton Por diez niñas pequeñas.
Devoción al deber Por Luisa Ta-
bet y Eliza Romero. -
Nuestra tandera nacional Por Fe--
HOY JUEVES.de la mañana tuvo lugar en la casade escuela del Distrito No. 19, del
condado de San Juan la celebración
del enlace matrimonial "'d(. Ramón GO'.IISIOfJ P ARAdel teatro Knickerbocker.
que nos estañan considerando un
plan para empujar el proyecto áe losbonos en la cámara bajo suspensión r
e Us reglas le cual evitarla enmien-das de cualquier las y tlmitaría eldebate a 40 'm)nutos i : . i i '
' Bajo esto, una- votac de dos ter-cer-
partes serla necesaria para ca-a- rla mealda, pero caudillos creía
que esta mayoría ee podia obtener. .
El Lunes, Mano 20, será el siguien-te día de suspensión tle reglas.El proyecto de apropiación de la
larmada se tomará primer que ta me.:
de Santa Fe de. todos modos. . ,! ., t.
'.Lob Repubicanos, agregó él, tenían
tan buenos hombres orno los Demó-
cratas para tener of'icina y .dijeron
ellos que estaban listo para ote a
cualesquiera sugestiones, "los Jiom-bre-
de negocios" tenían que ofrecer
en cuanto a candidatos, pero no los
"muchachos, brillantes." '
Al preguntársele ue Bl no era ver
El Dr. Work conferenció con el Chaves, de- - Pasoso Junctiotí,1 Colora
Presidenta Harding hoy sobre la do, hijo de Don Porfirio Chaves y de
Doña Marcelina de Chaves, con la
virtuosa --señorita Francignuita Maes- - SflIJTA FE TAL VEZíuestion
de los dos asistentes pero
se indicó que no se habia llegado a
The Santa Fe Bank, el cual se
cerró en Diciembre pasado, se
ninguna decisión: tas hija da Juan . Felpe Matwfca y dad que Cari' A.- - Bishop, presidenteSEGUNDO HOMBRE DE COLORAm Josefa Maestas, finado. Actuaron abrió de nuevo hoy Jueves a laslipe' Miraba! y Antonio Romero.
DO QUE TIENE UN PUESTO EN SEABUSCADA POR'Tributos a ; Lincoln Por cuatrodo padrinos Don Diego Gallegos y su
esposa Doña Angélica do Gallegos. muchachos,EL GABINETE.
Denver, Coló., Mareo 3. El Dr. ítu - Washington ; o ' Lincoln Por EnriA tas 10 de la mañana participaron
del cuerpo de comisionados do conda-
do, un hombre de nágocios puesto erj
oficina por, los Republicanos,'-habí-
tenido la oposición de los otros dos
mimebros del cuerpo casi desde el
tiempo quo él tomó su juramento.
Marcelino' dijo que esto NO era co
bert Work de Pueblo, nombrado adi que Sánchez y Alfredo Gonzales.de un suntuoso banquete y enseguida
moa ae ios tmnos, se dijo, probable.-tnent-
el Marte que viene. Esto
probablemente significaría fue en
cualquier evente ej proyecto de
os bonos se dejaría hasta la sifluien-t- e
semana. , : ,
El DioutádA Mnnilñll Am. A..A:U ,
10 de la mañana, con Nathan Jaf-f- a
como presidente y S. C
como contador.;' Cada
problema en la
del banco ha sido solvida con éxi
OS DEMOCRATASEl Regalo da America a la Europa
Por Lola Tabet y Delnna Romero.
Rojo, Blanco y Anuí Por Adelita
Tabet, Adelita ' S. Tabet y Josefita
ministrador general de correos por el
Presidente Harding hoy es el segun-
do Coloradense que ocupa un lugar
en el gabinete. ' Henry M. Teller, de
Colorado, fue nombrado Secretario
del Interior por el Presidente Af-
inar en 1882. El Dr. Work es el pri
con vil gran baile en la. noeliw. "-- ;Damos nuestras nías sinceras gra-
cias a todos los qua nos acompaña-
ron y a los reden desposados les dei
seamos prosperidad en lo futuro en
su nueva vida. - '.'
T ;
. JUAN. J. VIGIL. ,
el caudillo ,ds la mayoría dijo hoy!ue él no creía que el manifiesta he--A la Comisión Legal del Club te to y la institución resume negoSánchez.,. ' ,, .", 1
1 El natalicio de Washington Por le Pide de Investigar el Plan y
Reporte el Martes en la Nochemer miembro de la profesión medí-
cios con una pizarra limpia, y a
cargo de hombres de negocios
formales en quienes el pueblo tie
rrecto, que Bishop siempre habla te-
nido el soporte de José Ortiz y Pino,
miembro de la parte sur del condado
y el miembro del norte siempre cons-
tituía la minoría y no Bishop. "
Su escogimiento para mayor, dijo
él, era el Auditor de Estado y Con
ciliar Safford, y que iba a ser electo.
Si habia alguna quiebra en las
' filas
Republicanas, Marcelino dijo, Saftord
iba a ser electo de todos modos.
UN ANGEL MAS.
Camilo Castillo y Luz Farin.
- Ambición de la Nñez Por Luz Fa-
rin y Alberto Sánchez.
Honrad a las , Señoras, También
Por Küza Romero y Luisa Tabet.
ca que ocupa un puesto en el gabi
nete.
ne entera confianza.La promoción del X)c. Work a un
í Posibilidad del empuje de un
movimiento para " una comisión
de ciudad para Santa Fe, fue dis-
cutido por el club Democrático
en la junta del Martes en la no-
che. '"';
A la comisión legal se le pidió
Tributo a Lincoln Por Adelaido
Torres, Emiliano Chaves, Eusebio
Sais y. George Tabet.
Una Lección Primaria en Historia
ARREPENTIMIENTO.
Oíd Albuquerque, Febrero 28,, 1!)22.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Muy Sr. Mió: Sérvase incertar
en las columnas de su apreciuble se-
manario lo siguiente. .
El dia 20 de Febrero," 1922,
en nuestra casa residencia nues-
tra estimada y apreciada hija Viola
Armijo a la edad de 7 meses, des-
pués de haber sufrido una breve en- -
522 CASOSDE FLU'Por ,10 discípulos, traducida por
lugar en el gabinete viene como un
resultado de la .habilidad organiza-
dora que él manifestó como primer
asistente general de correos, y al
cho que él tenia, la reputación de
estar "siempre en el puesto", a se-
gún dicen sus amigos.
El nombramiento del Dr. Work
como administrador general de co-
rreos fue empujada por miembros
La vergüenza, el embargo senti-
miento de decaer en, la considera- -
ene ayer en la Casa Blanca que elPresidente Harding no habia cambia-do su posición especificada el mes
pasado en .u t carta al Presidente
Fordney de la comisión de medios ymodo era para tomarse como naindicación que el Sr. Harding estaba
preparado para desaprobar la medidade los bonos como ahora redactada
con sus provistos de préstamos debanco en Jugar de ios bonos en efectí--
va dinero.
La CuraclónRáp- -
ida y Fácil 'dé la
Quebradura.:';:'
Diferente en Absoluto del
Braguero Común, Desechado
por los Especialistas.
Adelita Tabet.
Nuestra bandera Por Camilo Cas
tillo y Luz Farin.
Función dñ polly Juego por 7 HASTA LA FE clon le dos que ama, puedo ser n
poderoso motivo para que el pobrereimeaaa. La nina era el encanto niñas peqnenas y dos muchachos.
de ver sobre el plan, ya adopta- -'
do por Albuquerque y Clovis, y
reporten en la junta del Mártes
quo viene. ; El club entonces pro-
bablemente decidirá de si harán
una posición para el plan o con-
tinuarán su lianza ..al plan de
conciliares.
Los oradores dijeron que ios con-
tribuyentes, Republicanos y Demó-
cratas lo mismo,-estaba- demandan
oculte sns errores y sus; faltas;Carácter da .Washington Por Del-
cuando lo sospechemos, hablesmsolefinia Romero y Lola Tabt.
del arrepentimiento con torta la fuEl Discurso de Gettsburg Por Mi
sión de nuestra alma. Digámosle
de la delegación, congreaional de Co-
lorado. Muchos miembros de ambas
cámaras del congreso se unieron en
la súplica favoreciendo la promoción
del Dr. Work.
Nado en Marión Center,
vania, Julio 3, 1860. Seguido dé la
graduación de la escuela médica de
de nuestro hogar y su muerte ha si-do una separación triste eara oso
tros, hermanitos y demás parientes.
Su funeral estuvo muy bien atendí
do de parientes y amigos y los res-
tos fueron sepultados en el cemente-
rio Católico. Iv. ...... ,. -
Por medio de esta, ''redacción' ex
guel Tabet y Antonio Homero.
El Natalicio de Washington Por
Esquilma Sais y Leonlres Chaves.
Estrellas y Listas Juego por 35
..LEI "flu" réportado desde que la
epidemia volvió en t922, a principios
de Febrero, fue levantada hasta 522
casos cuande 52 casos nuevos fueron
reportados al buró de salubridad pú-
blica el Martes.
Albuquerque reportó 24, Santa Fe
29 y Clovis ocho de los casos del
do un '"cambio." Ya bajo el limite
legal de tasaciones, prometían un le-
vante en valuación de propiedad este
que nosotros también hemos , caldo
una dos y cien veces; qne la pureza
es una Manía tfiniea qtie todos man-
chamos; que cuando un pecador se
convierte los justos lloran . lágrimasde alegría; que la inocencia,, como
nn ángel desterrado,; después de su- -
discípulos, siete muchachos y 28 mu- -
tendemos nuestras mas sinceras gra- - chachas.la Universidad de Pennsylvaiiia en
La Devoción de- - Washington a su año, no proporcionaba ninguna pro-tección de policía, ninguna proteg
Se 'ha de-
mostrado, de
cías a todas las personas que no!
acompañaron durante nuestra tiste Patria Por Esqtilpula Sais y Rosen Miércoles.
1885, el Dr. Work comenzó su prác-
tica de medicina en Greeley, Colora1
do. Después de dos años se cambió
a Fort Morgan, Colorado, y mas tar
en! contra los incendios excepto aqueda Lucero, - i ' írir es la tierra crueles pruebas,,
vuelve a Dios- puríf icnda, ya se lla-
ma arrepentimiento; que la caridad
é y t . una manerayertte.Hll 3W una tro
N las maerte
horas do pesar. .. )
Bu humilde servidor, ' '
CARLOS P. ARMIJO,
lia propoedonada por ol departamen
to voluntario, y; poquito mus ordina
Tributo a Lincoln Por Salomé
Farin, Joseflta Chaves, Guadalupede a Pueblo, aqui vino a JierfecckH (Je
riamente esperado de un gobierno de guarda un ósculo mas, amoroso paraVernal y Eusebio Sais. Tfroüuefdas por
Coanda conteste nuestros anuncios
Sírvase mencionar
"EL NUEVO MEXICANO"
iciudad, los contribuyentes, decian la curvada rrente del caído que seM racha del Gira-So- l y Canto Por
ellos, estaban,al fin gustosos en con levanta. uoncepcion Arenal.10 muchachos. '
X
i
la quebradura,
8e han origi-
nado por el em-
pleo de aocPBO-rm- s.
poca
que, por
narwe un especialista ue enferme-dado- s
mentales y nerviosas. En
181MS, fundó el hospital , Woodcroft
para enfermedades mentales y ner-
viosas, del cual él es director. Su
trabajo en la administración del hos-
pital invitó atención nacional entr
venir que el gobierno de ciudad no
deba ser corrido para puros propósiMi Hogar mi Dulce Hógar.Canto
NOTA Loí versos ' que vnian
inclusos con la comunicación de arriba
nos los publicamos por la razón
que hemos establecido una regla dc
no incertar ningunos versos por la n
que muchas veces nos vienen
en Español Por la Escuela. tos políticos.Después qire se hubo terminado to Se creía,, los oradores dijeron, que QUIERE $100,000 POR UN EESO ROBADO. seste sentimiento de revolución endo el programa, la Sra. Gricelda GZamora, maestra (fe la escuela pri a In9 p:oir'ntesde quebraduraI'.stos occ?so- -
riiM. itrtmtílií-rt-
contra de las cond'ciones corno aho
maria . hizo una corta observación
muchos y no tenemos el espacto pa-
ra publicarlos, y para no ofender a
nadie hemos establecido esta reglale no publicar versos. :
ra existen en la ciudad y la psibili-concerniente al dia. En seguida la dad ie un rompimiento en el evenSra. Rayitoa 8. Atencio hizo una
miembros de su profesión, y en 1911.
el Dr. Work fue electo Presidente
de la Asociación Americana Médico-Sicológic-
y el año pasado fue esco-
gido Presidente de la Asociación
Médica Americana
En adición a sus deberes profe-
sionales, el Dr. Work ha sido activo
to que el Asesor- - de Condado Marce
lino tome manejo de la convención
Republicana de ciudad y ponga su
candidato para mayor. El Auditor
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA
v MUJER. -
El primero amar al hombre sobre
memoranda bien explicada con me-
morias sublimes ai Padre de la Pa-
tria, Washington.
Dirigió la palabra Don Pedro Za-
mora, principal ' de dicha escuela.
También el Sr. Juan C. Romero hi
de Estado y Conciliar Ed. Safford, les1
dió a loós Demócratas la mejor cnan- -todas las cosas. - - . sa tfue ellos han tenido desde que
Marcelino ha estado jugando bolitas
i tto TPtpner la
a qupbiadura en
L.,. t- -- íxtxT
cien que el ib- -tífittno pueda penetrar de nuevo a su eitio
normal. Por rste motivo, piiden producirseta eatrangulacion y otras cónieettenrína fu-
nestes. La quebradura puede rodu.TÍr U mu--
crie, bien sea que haya persstididffJc murho
tiempt trá, o Que fipens es be do
a hTBiav Hasta ahora, tto hav más
ue un solo aparato que haya logrado !a
retención rjcrfíxta de Ja quebradura. Los
especialistas lo remnoctM como un invetito
muy notable, nunca e de&a.ja de su
na vez nue so haya ajumado, y estafabricado con ma base tan cientifHra, que el
qíie lo lleva, diiíriiiutnte percibe que tasa im
aparato. Se utiliza ahora en mucho de los
mejores hospitales. Si tTd h padecido tpndece de quebradura, y ni ahora nn usa. o '
está usando, aípo para su mal, sálvese da un
peligro real y escriba hoy a la
g42 AJAX LABORATORIESTransportation ida. Chlcafto, tU.kÜ. S. A.
.'.;-
zo un elocuente discurso sobre la
vida de .Lincoln. El Sr. Simón E.
Atenclo, director del Distrito, cerró
el programa con gran entusiasmo
para ganar la ciudad. Se dijo que
parte de lo? Republicanos estaban
kme'ii zaatio abiertamente -- 3V(ieo-narsD
en el evento que Saffji.l fue-- .hacia fla juventud, por el bien de-
sempeñado programa y al mismo
en política desde ue vino a Colora-
do. Fue delegado adicional' a la con-
vención nacional Republicana on
1908. Presidente Republicano de
Estado desde 1912 hasta 19Í4 y
Republicano para Senador
de los Estados Unidos en 1916 cuan-
do fue derrotado por Charles S. Tho
mas, Demócrata. .El 'mismo año, el
Dr. Work fue electo miembro de la
comisión nacional Republicana y sir-
vió hasta 1920, cuando fue derrotado
para .
El Dr. Work fue teniente coronel
del cuerpo médico durante la Guerra
Mundial.
El segundo, no Jurarle amor en va-
no.
El tercero, hacerle fiestas. :.
El cuarto, quererle como a su pa-dre y su madre.
El quinto, no olvidarle.
El seno-- no engañarle ' '
El séptimo,' no celarle.
I octavo, no tlar ca'abazas ni
'fingir.
El noveno, no desear mas que un
prójimo
El décimo, no codiciar los novios
tiempo elogiando a los dignos maes-
tros por tan buena obra.
Su servidor, '
SIMON É. ATENCIO,
la noir.intdo. ...
Se figuró fijar las fechas para las
primarias Democráticas y convención,
pero si supo que él mayor y con;i!lo
no habían expedido la proclama de
elección, no habian nombrado los
'.iierr, s d registracion ni hecho nin-
gunos aireglos para la registracion
NOTA Mucho agradeceremos que
en otra ocasión que nos manden
una comunicación como la antece ! LISRE A LOS QUE SUFREN DEajenos. dente, se dignen traducir la misma,
Aür,IA Y HEERE DEL KONTL
da los volantes, no habian nombrado
A los jueces y secretarios da elec-
ción aunque la elección estaba
un mes para, verificarse, y
solamente una fecha tentativa de con-
vención fue nombrada Marzo 21. Kn
Prueb Gráti de un Método Cus
Cualquiera Fueds Usar Sin
o fundida He Tiempo.el evento que el club dechla Ir por el
Pian de la comisión esta, por cierto,
revocará. .
Tenemos un ítnHodo para el control ñ
Aetna, y queremua qua usted Jo xperl-nií-n-
a nuestra costa. K'o ltiiimrta quecaso d t íimoion o rienarroCandidatos para mayor y concilla1:1 res on el boleto Democrático fueron
discutidos y entre el anterior Dr. C
O. liurriuon, W. J. Barker, Arthur
Soligman y J. O. Seth fueron discuti i Üdos.
i!M atrilla, tíue a ta presenta Afmarrfinicu Fiet) tt-- íHoiitt, ustd debatnanlat- iw un KijiorTmcnto libre de mitro mAtoflo. Ko ímfiníia .n qw climaMva. utKi. no importa bu dKi u oci-r-ion. m usted molestado con As-
ma o wlre dl Mraitp, nuestro método
pnintíiTfM-nté- . . ' '
JiKlwci&lment ee lo jiiBremos mandar
n, a da acos aiureutniiiente sinitoiKle todno formas de 1'i!ala- -dots, fM'chftS. ri hnirt
V-- -
"Yo stoy encontra de cualquier.i1
f
1 '4
cosa qua Arthur Selisuian y esos bri-
llantes mutiladlos favorescan," decía
ró ol Asesor de Condado y Conciliar
Marr!tiK) A Ortiz. expresando sus
convicciones, en cuanto a la forma de
la comisión de gobierno de ciudad.
Su creencia fue que ios Republica-
nos 'tenían un amarre en el gobierno
de ciudad, que ellos no tenían qu
hacerles ningunas concesiones a los
Demócratas, que el posible movimien-
to pura una comisión de ciudad era
un pian y una 'treta para poner a
Demócratas eu control del
de riudsd.- - - ; .
Tambitfe rr'i i él' el triste 'dsmora- -
mos 'humos do
.tétenlo", etc.. fea tra--ni.tdo. ,s enseflaríea a todosa jine.st-T- coKr.i, qn nuestro et?i.
a riox nn a toda fpir-i..-tmiii fatiga, y todos uucHo .
t'-- II.1.--
Rata ofrrt.-- i libro ra v Impnrtitfta 'para neMIRirla n tuln dia. Kniritta, --a.lora y comienzo el método fnm-íia-
mente. No mande dinero. Siinlf-min--
mundo por correo el corn de abato.- -i
memo boy tTstd no iaj,a nj aun iocaí de correo., . ,1.1
i'LIr
: f'.
Cupón ' is .Praeta tat!s. !'
T'ttONTTEn ASTIÍMA, CO.. BoomSS-- Ki,s.ra and iru.lon .sts., i.N. T. ' , ,
M.mdc pruer.a sratis de sa triatodo a:
liza do Míu'rido RepuliHcano en el es-- j - t j, .
tsdo aunque no tenia ganas en ad- - r o .
mii ,ue 'todo estaba hecho trizas" La ora. Alma t. mythe de Washington, quien esíá ctwiniJ,indo
rTrt!'pu,XareenaLtuU Febril l Lhton Taylor. anterior secretario del finado - Senador Moies,
rorn-t-iice- r a los fieis ua ellos no i enrose de rerinsvlvania, por perjuicios que sus sentimientos aiegá
i;::rss-p:- y!eí .r.mcdio fel pimiento de un beS0 quc ci de.íSan; Fe ni por imaginación ni de! mandado le dio-si- su voluntad.EL GOBIERNO BRITANICO HONRA A LOS DELEGADOS DE ARí.LS CON MERIENDA.
; í
MÍ
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Personalesrientes y amigos, cuya publlcaconomitimos por fulla de espacio.
El Sr. Eugenio H. Baca y su esti-
mada esposa fueron recipientes delos siguientes hermosos presentes
de plata, resalados por sus muchos
amigos y miembros de la Logia delos "Highlanders" y miembro del
Club de "Aurora." Sigue la lista y
las personas que los regalaron:
DON EUGENIO !!.
DAGA Y ESPOSA
CELEBRAN SUS
numero de sobrinos. La finada ern
sumamente apreciada" en la comuni-
dad donde vivia. Su muerte ha sido
sentida por sus hijos, porque era de
aqueilasi madres amable y amoro-
sas para con sus hijos, iiienes pro-
fundamente sienten al ser mas esti-
mado y apreciado que tenían sobré
la tierra.
Su funeral se verificó el dia 22
El Inteligente y enérgico jovenElíseo Catanach, acompañado de su
estimada esposa Onofre S. Catanach,
regresó de Derivor el Domingo en la
tai-de- después de haber permanecido
en la ciudad de las Rocas por el es- -
de fr'ehrero en La Bajada, N. M.tu na uub uiiuM, en cuyo lugarSeñorita Rhn Cnnwntr rCy pimentero dé plata.
Sra. J. E. Lacoine cuchara de aprenaio
con toda perfece on el ofi ror memo de esta redacción ex
cío de zapatero bajo el servicio de tendemos nosotros los deudos nuesBODAS DE PLATA, tras sinceras gracias a toda la gente
que de tan buena voluntad nos acom
pañaron durante las horas tristes de
pesar por nuestra querida hermana.
Sr y Sra. J M. Luna Charola de
Vidrio calado.
Sr. y Sra. Charles Hesch Juegode plata para el cafe
Sra. George Antón Escudilla de
plata para tarjetas.
Muy respetuosamente,
SIXTO LEYBA.
Les Llueven Felicitaciones y Re-
cipientes de Muchos y Precio-
sos Regalos de Plata. MÜk
rehabilitación en uno de los talleresde zapatería mas modernos y clási-
cos que hay en Denver, y el cual estálocalizado en la Calle 1743 Welton.El joven Catanach hará u residencia
permanente aquí y tiene en prospecto
entrar en negocios de por sí, puesdicho joven cuenta con una parentela
numerosa y ain número de amista-
des, los cuales le servirán de rayos'en su famosa rueda cié negocios yno dudamos que una vez Duestn en
S H USr. y Sra. A. S. Alvord Juego de DE UN HOMBRE
cucharas de plata para el cafa HALLADOS EN EL SITIO DELSr. y Sra. Juan J. Gutiérrez Cu HOTEL NUEVO.El dia 28 da Febrero, 1923, a la7:30 de la tarde empezaron a llegar Ti nrrchara de plata.Sra. Antonio Padilla Cuchara de Partes de un esqueleto, evidente jaeAMOplata , negocios en esta ciudad saidrá con mente aquel de un hombre chicó,Sr. y Sra. Wm. Arrighl Dos can fueron desentenados el Jueves pa,a la espaciosa y generosa casa resi-dencia de Don Eugenio H Baca y suestimada esposa la Sra. Lola A. deBaca, 358 Calle de San Francisco,
amigos y parientes quienes babian si-
do invitado para participar en la ce-
lebración de las bodas de plata de
delabros de plata.
mueno éxito y prosperidad, al menos
esos son los finos deseos del Nuevo
Mexicano. Pues el Sr. Catanach y
sado por Dave Steele, cavando, la exSeñorita Lena Duran Mantequi cavación
.para el hotel que se harállera de plata. por Tom Doran y w. G. Sargent.su esposa creen muy b!en en aquel
antiguo pero verdadero adagio que di- -
"A. ... I et ii- -
Sr. y Sra. Benigno Mufiiz Cucha Los huesos, partes del cráneo,
quijada y brazo, fueron hallados cuace.los esposos Baca-Abeyt- Para las 9 ra de plata. iu ueria uruua, que esta node la noche ya era un regocijo mara es tuya." Sus muchos hermanosVenerable Hermana Gonzaga Ro-
sarlo de plata.
tro pies abajo de la superficie, Steele
dijo, pero el hombre evidentementeparientes y amigos se regóciian convilloso, pues las muchas personas que ES AHORAtener en el seno de la bella capitalalli se hablan reunido danzaban, can Veerable Hermana Gertrudis El no tenia cajón. No se hallaron nintaban y a cada momento felicitaban Nuevo Testamento con las paginas a tan distinguidas y honradas per-sonas. Choquela. ámigo.sobredoradas. -cariñosamente a los que con tanta ai gunas tablas y ningunos pedazos deropa o ninguna cosa que pudiera
proporcionar Indicios a la identidadDon Justiniano L. Sanrtnvnl el fi.Sr. y Sra. Ramón Alarld Cucharacha y felicidad hablan cumplido 25
años de vida marital, 25 años de vi cíente diputado en la oficina del te del hombre.sorero de condado en esta ciudad, seda naelflca, amorosa, ejemplosa y sa Los dientes en una sección de lale na metido en la "Mollera" nntisfactoria y en cuyo espacio de 25 quijada de abajo estaban bien pretiene pies de lijeroy con sorpresa halla- -anos no se notaron ni tuvieron nin
de plata.
Sra. P. Romero Zapato de plata.
Sr. y Sra. Henry C Alarid Tene-
dor de plata ,
Sr. y Sra. Abran Sena Cuchara,
da plata.
Sr. y Sra. Jacobo Chaves Tenedor
servados y no tenían rellenos ni
lugares quebrados.uiub una comunicación en nuestro es-critorio dando trata-- noticia
gunos Infortunios desagradables ni
nubes opacas que opacaran' la feli-
cidad y dicha de tan felices eBpo- - $2 00referencia a una carrera de caballosque se verificó en Cerrillos en díasde plata pasacio, el suelo patrio del Sr. SandoSr. y Sra. John Pflueger Juego val. L,a carrera fue entre un cabade tenedor de plata para ensalada. lio perteneciente a Dnn Mnrvoiinn' sos, . 1 B,HLa casa estaba primorosamente de-corada con oropel blanco y flores na-turales y claramente Iluminada con
alumbrado eléctrica. Las bombillas
eléctricas estaban entretegldas con
cordones de oropel blanco y daban
Sr. y Sra. Roberto Chaves Cucha
racima y el nombre del cabalo es elra de plata.
Sr. y Sra. A C Abeytia Caja de
Joyas de plata
JABEI DE LO'.
Para remover pecas y man
un realce hermosísimo a la ocasión Sr. y Sra. Lorenzo Gutiérrez Cu
chara de plata.que se celebraba. Las sefioras y
corita portaban elegantes trajes y Sr. y Sra. Juan Johnson Charola
todo manifestaba ua aspecto encanta de plata "
ei otro caballo es el famo-
so caballo de la Bajada HUI y perte-nece al Sr. Vidal Dimas. El Sr.Sandoval nos decía que el Sr. Padi-lla habia ganado la carrera, pero nopuede ser así, porque el Sr. Padilla
no corrió sino el caballo pertene-
ciente al 8r. Padilla. Bien, las carre-
ras estuvieron muy animadas y mu-chas fueron las personas que presen-- 1
ciaron las mismas entre ellas el Sr.J. I Sandoval. famoso
chas de la piel para tenerdor. La música estuvo de lo mejor Sra. S. A. Torres Pichel de plata,
y tan alegre que no "dejó qle desear. Venerable Hermana M. Gonzaga
una complexión blancaEl Sr. J. Amador, uno de nuestros Escapulario de JNtra.' Sra. del Monte
, enérgicos y distinguidos comerciantes Carmelo y Sagrado Corazón.
pulida, osen nuestro Jabóny sus simpáticas hijas, alegraron al Sr. y Sra. A. P. Hill Cuchara de
los concurrentes con hermosísimas pía ta. caballos árabes. Nos dice oue el Rr.canciones acompañadas al son de la Sr y Sra. Wm. Hesch Cuchara de de Limón importado el cualPadilla ya no quiere hacer otradulce música de la guitarra, pues ei plata. que transar carreras de caballos. ElSr. Padilla Juntamente cínn ni Q.8r. Amador y sus niñas ejecutaron Sra, M. B. Apodaca Plato de Dla- - embellece y limpia la comcon tanta maestría y con tan auices i ta.
voces las alegres cancones, que sel Sr. y Sra. Ben Apodaca Frutera Sandoval nos hicieron una agradablevisita el Martes en la mañanoraptaron los aplausos de la alegre de plata. Justiniano: cuánto ganates ta en lafamosa carrera? .concurrencia.
plexión mas curtida,
- i
Sr. y Sra. J. M Ramírez Charola
A las 11 de la noche los Invitados de plata En la Catedral do San FranelaSr. y Sra. Francisco Abeyta Por se celebró el Domingo Febrero 20
1922, el bautizo del niña recién nu.
fueron obseguiados y brindados con
helados y bebidas frescas, cake, café
y otras ricas y sabrosas viandas. Los
de plata. CAPITAL PHARMACY. INC.Sr. y Sra., J. Amador Caserola de cido e hijo de Don Dionisio Cresplny esposa la Sra. Celeatln M ,uplata.
...
Phone 41.
señores que no les gusta bailar, y de
esos habla muy pocos, pasaron su
tiempo muy alegres y contentos fu
Sr. y Sra, Manuel Mlrabal Case- -
rola de plata Actuaron de padrinos DonPrudencio Romero y esposa la Sra.mando, pues la generosidad de Don Sr. y Sra, Merced Gonzalos- - Case- - weuinia ae Komero. . Al niño sa loEugenio habla proveído suficientes I rola de plata, dló el dulce nombre de Rubel Cres- -puros y cigarrillos de los mejores y Señorita; Isa Hernández Broche Vi
' mas sabrosos tabacos qtia pudo en de plata. pm. lob padrinos 6 Intimos amigosde los dichos padres fueron obsecontrar. La celebración duró hasta Señorlat Nellle Martínez Servicio
de plata para el agua. quíanos
con un suntuoso banquete
con el cual se concluyó tan lucido y
las 12 de la noche, cuando todos se
retiraron deseaandbles a los felices REFRIOS EN EL PECHOHermosas flores de los oficiales de
la Lógla de los Royal Highlanders. Apliqúense' toallas mojadasesposos cordiales felicidades y con lafirme esperanza que Dios Ies conceda Cake de aniversario Sra. J. De
' vida para celebrar bus bodas de oro. Vargas. .
uieiuurnuie evento. mi Kr. Crespln y
su estimada esposa se encuentran
muy contentos y alegres con el parde "hombrotes" que alegran su dul-
ce hogar. Nuestras felicitaciones yque Dios les preste a su nuevo he-
redero por muchos años.
calientes sobre la garganta
y el pecho para abrir os poReinó la mas completa harmonía ycontento y la afabilidad y cariño y
LA ADICION DEGEgenerosidad de los felicíanos esposos
agradaron tanto a los invitados que
ros de la piel. Luego tro-tes- e
Vicks hasta que la piel
DEFUNCION.todos se retiraron tan agradecidos ycontentos del buen tratamiento y del este roja úntese grueso y
cúbrase con un trapo de fla- -ESTAR CONTIGUA Domingo, N. M., Feb, 23, 1922.Sr, Editor del Nuevo Mexicano:
Muy Sr. Mió. Sírvase incertar n
nela caliente. Dejen las co
PAGADOS ADELANTADOS
Constantemente estamos alerta para hacer
que este sea el periódico mas completo y noti-
cioso de los que se publican en el idioma espa-
ñol. En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de' INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad.
Es nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha-
bla española en el Estado.
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido. He aqui el
cómo le ayudaremos si nos ayuda:
Mándenos UNA SUSCRIPCION NUEVA
parahalguna persona que NO ESTE RECIBIEN-
DO AHORA EL NUEVO MEXICANO, y dos pe-
sos. Con un peso mas, quedara pagada la sus-
cripción de usted por UN ANO. Es decir, que
por TRES PESOS que nos mande, recibirá SU
periódico por UN ANO, y le mandaremos tam-
bién a su amigo el periódico por un ano; de ma-
nera que usted puede ganarse UN peso.
No se olviden, que para conseguir las dos
suscripciones por $3.00 al ano, es preciso que
una de las suscripciones sea nueva.
9
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equivocos.
alegre rato de regocijo que hablan
pasado en compañía de unos esposos
que tan finamente saben tratar a sus
amigos y parientes en una ocasión
como la fausta celebración de sus bo bijas sueltas alrededor de lanuca como nn embudo a moA LA CASA DE ES Isu apreciable semanario lo siguien-te: Que la Divina Providencia qui-tó de nuestro medio a nuestra estl- -das de plata. do que los vapores que saEl Nuevo Mexicano, en unión de las
muchas personas que estuvieron pre. len puedan inbalarse Are- -TADO, SE AFIRMA
.
' sentes en la casa de Don Eugenio y
su estimada esposa, extiende a los
felices esposos sinceras felicitacio
maua nermana Concepción Sánchezde Dimas a Ja edad de 62 años, des-
pués de haber sufrido una séria en-fermedad que solo duró 24 horas.
Recibió todos los, auxilios de la
iglesia. Deja para lamentar eu
eterna separación ocho de familia.
nes y que Dios les preste vida para
que con el mismo Júbilo y alegría ce La adición al Capitolio de Es
mente.
J VapoRuolebren sus bodas de oro.
tado debe hacerse contigua al
presente edificio y en el ladoDamos a continuación la carta de
felicitación mandada por los miem
cuatro hijos y cuatro hijas y un gran
número de nietos, dos hermanas
Sánchez de Atencio y María
oriente y en un estilo de arqui-
tectura en conformidad coa aque-
lla del capitolio.
pacto un pequeño pedazo Isl ta.bros de la 'Logia local de los Royal
Highlanders, y también una lista de Antonia banenez de Leyba y un grap mano de un alberjon.Esta es la opinión del Juez delos regalos y nombres de las perso Distrito Reed Holloman dada el
Jueves pasado en el caso de
Cari A. Bishop, y todos los otros
semejantemente situados, actor,
vs. !a Comisión de Adición del LA GUERRA SE ÜA ICñBñDOCapitolio y Charles Springer, Da-
niel Kelly y James Seltgman,
como miembros de Ja misma, de-
mandados. "La corte firmó una
órden concediendo un mandato
permanente restringiendo a la co
'; EN
Freeman's Sample Slioe Store
misión de hacer la adición al
noreste del capitolio. Se habló
bastante antes que lá decisión
fuera dada que serla propio le-
vantar la adición como un edifi
cio separado en un estilo dife-
rente al del capitolio en un al-
gún lugar a lo largo de la Ave-
nida de Don Gaspar, al noreste
del capitolio.
NUEVA MAQUINA PARA LAVAR
Será Demostrada en la Ferretería
de Beacbam y Mignardot el
nas que donaron los mismos:
SIgue la carta:
CARTA DE FELICITACIONES.
Santa Fe, N. M., Feb. 28, 1922.
Sr. y Sra. Eugenio H Baca,
358 Calle de San Francisco
Estimados Consocios:
En este día tan grato para Us-
tedes, en que además de añadir
un año mas a vuestra laboríos
existencia, celebran vuestras bo-
das de plata; los miembros de
la LSgla Fraternal de los "High-tanders-
de cuya fraternidad
oís miembros y os considera-
mos entre los primeros fundado-
res de la Ligia local, y lo
miembros mas constantes, mas
atables y simpáticos, modelos
de esposos, nos permitimos fe-
licitarlos eordl símente por haber
alcanzado a esta fecha tan me-
morable para vuestro hogar'
vida marital. Hoy celebramos
el evento todos reunidos, tenien-
do el placer de encontrarnos
entr amistades que cuentan co-
mo vuestras mas intimas, ha-
ciendo lo posible que este mo-
mento sea el de mas completa
felicidad para ambos.
Hacemos votos para que s'iem-r- e
continúen disfrutando de la
dicha y felicidad que hoy disfru-
tan, y que la fraternidad que ca-
racteriza la sociedad de los High-
landers" siempre les sea rendi-
da con la misma estimación
que hoy les rinden todos los
miembros que están presentes.
Esperamos que esta grata fe-
cha que no es solo para ustedes
sino para nosotros también, la
puedan conmemorar por muchos
año, lo que será motivo de jus-
to placer para todos y cada
miembro de la Logia y amigos
que hoy os felicitan de todo co- -'
razón.
Luengos y felices años de vida
son los deseos de vuestro her-
manos en fraternidad en este día
qu celebráis vuestras bodas de
plata.
Fraternalmente,
Lógia de los "Highlanders1,
Por SRA. A. S. ALVORD,
SRA. WM. D. ARRIGHI
Dia 22 de Marzo Se Dará
Una de Premio
La Compañía de Ferretería Beach- -
Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.
Visiten nuestra tienda ustedes hallaran que esto es verdad en cuan-
to a precios. Las siguientes son algunas de las barautras que noso-tor- stenemos para ustedes. W4l' l
Acaba de llegar un lote de zap atoe Oxford s negros y amarillos, ta-
cón alto, bajito y militar, para señoras. El par por solamente.!. 3.00
Zapatos de tacón alto para señoras, negros y amirrlllos..., ....$2.25Un lote do zapatos para señoras se venderán a...... $1.50Chinelas de iPatente de vaqueta para señoritas y niños... $1.50
Zapatos para Bebitos desde 35 cts basta $1.75
Zapatos finos para hombres el par por... .$3,85
Zapatos Sinos para ombres, Vicl Kid, muy buenos .. i $4.75
Zapatos para Hombres "Walkover" vendiéndose a. $1.85
Zapatos para hombres "Edwln Clapp y Stacy Adams $7.65Botas para vaqueros u hombres que andan a caballo por. . $7.00
Zapatos "Russett" de la Armada para hombres una baratura. .$1.65Pantalones iKhalti, para hombres 75tcs
Camisas Khakl para hombres se venderán a . 60tcsPañuelos colorados azules Para hombres, dos por. .......... .5tsPañuelos colorados y azules, para hombres, mejor grado 5tcslabon de la cara, muy bueno, 3 varillas por SctsMedias de Seda para Señoras de 26cts hasta $1.00 el par; color
cafe, clase regular de un peso por .75cts.BOO yardas de buen carranclan, la yarda por .'. 15ctsNuevo surtido de Delantales para señoras de $1,00 hasta $1.50
cada uno.
Buenas Toallas para el Baño cada una por solamente 25cta
Toda clase do loza Alumlnum a mu buena baratura. '
Tenemos todas clases de retazos en tamaños poouenos de 30 has-ta 45 centavos por libra.
Todas clases de nociones; somos cuartel general para Efectos dela Armada con gran reducción en precio. Visiten nuestra tienda, no-
sotros podemos salvarles muchos pesos.
anuncian una demons-tracio-
rara de como lavar ropa fá
cilmente y prontamente con una
nueva invención llamada "The won-de- r
Klnd Washer" el Miér-
coles, Marzo 22 en su ferretería. Y
puede interesar a las señoras saber
que tarjetas con nombres de perso-
nas atendiendo a la demonstracion
serán puestas en una caja y una de
ellas sacadas a modo de presentar
una maquina de lacar de $21 a la per-
sona cuyo nombre saga. Esto se ha
ce para anunciar la nueva Invención.
Pero para ganar la máquina una per-
sona debe estar presente en la deí
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monstracion. El Sr. Alien, de Lea- -
renworth, Kansas, será el demons
trador.
8INGER SEWING MACHINE CO.
Nosotros componemos todas hechm
ras de máquinas. Manden su má Freeman's Sample Slioe Store
324 San Francisco Street
quina vieja a 106 Grant SL, Santa
Fe, N. M. Adv. 3 9.
También fueron leidas muchas Lea nuestros aviso.otras cartas de felicitación, de pa--
